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LA CÁMARA FRANCESA,̂  
Varios inc i t í en tes .—La sesión in te r rum-
pida.—Las tr ibunas desalojadas. 
IVÍI ses ión de La C á m a r a francesa cele-
brada el jueves paeado, e e g ú n anticipa-
moe en nuestra infoí ' inación telegráf ica, 
fué p r ó d i g a en incidentes, merced a las 
declaracionee y v io len t í s imos ataques del 
dipuladn r i id ica l 'Accamlui iy c u n t í a el al-
io mando f rancés . Por su g r a ñ impor tan-
cia i raducimos lo mSié saliente de la se-
s ión memorable. 
E l diputado por l'Aisne h a b l ó indican-
do que i n t e r v e n í a otra vez, d e s p u é s del 2G 
de jun io de 15)15, para sostener una te-
sis, que ya ihabía desarrollado en aque-
lla fecha, referente a los c réd i tos que p i -
de el Gobierno. 
¿A q u i é n e s damos esos crédi tos?—pro-
gu i i tó—. ¿Los hombres a q u i é n e s se les 
e n t r e g a m o é son dignos de gastarlos? B.e-
cxietáQ aqu í que la insitituoión parlamen-
ta i ¡a se ha hecho para fiscalizar la ma-
nera que l i d i e n i o s Cobiernos de gastai 
el diriero del pueblo. 
Lo que no me parece b i e n — c o n t i n ú a el 
diputadp radical—son los P o d e r é s públ i -
cos en sus relaciones entre sí y en sus re-
laciones con el alto mando. La palabra se 
le concede exc.lu*iivamente ai general en 
jefe, con exclusión del propio Gobierno, y 
el Parlamento no puede hacer otra cosa 
que callar. 
En una Repúb l i ca , el soberano es el 
púeblo . 
i(Al l legar a este punto de su discurso 
M Accambray, se oyen gri tos de « ¡B ien 
bien!», en la i 'zqu¡crda y en la extrema iz-
quierda, y el presidente se ve en la nece 
sldad de poner orden.) 
Con t inúa M. Accambray su p e r o r a c i ó n 
diciendo: 
l a fiscalización del Gobierno sobre e 
alto mando se ha hecho objeto de las cues 
tiones de que he hablado en el ú l t imo di 
ciembre. Yo ten ía informes sobre la con 
duela de los e jérci tos desde el pr inc ip io de 
la guerra . Jefes h a b í a que m e r e c í a n orí 
ticas y h a b í a otros que debían haber sido 
"destituidos. Esto se impone si es que que 
rcmóe la victor ia . Por lo menos en lo que 
nos concierne, d e b í a m o s haber tenido se 
siones en comité secreto. E l rehusarlas 
como se ha hecho, autoriza a decir que 
IMIIÍ no queremos saber nada. 
¿Qué ha ocurrido? Yo he vacilado a lgún 
tiempo antes de dar el paso que voy a 
dar. A l fin me he resuelto y os voy a leei 
ciertos p á r r a r o s de la carta que escrito' 
al presidente del Consejo en Ifi de noviem-
bre de 1914. El ún ico cri terio para juzgar 
a un jefe es el" t r iunfo. (Eftcándalo.) Un 
jefe que no t r iunfa , puede que no sea un 
jefe culpable; pero, a lo menos, es un jete 
descalificado. ( E s c á n d a l o terrible.) 
El cri terio que debe tener el Gobier 
no es el de asegurarse que el al to mand 
tiene confian/>a' en la victor ia ; pero es ni 
crimen dar mando a un jefe que no ere 
en ella. (Rumores.) Expongo una teor ía 
d a r é en .seguida detalles. 
M . OUTREY.—Dadlos en sesión secreta 
M . ACCAM1RRAY.—Votadla inmediato 
mente. Yo soy vuestro hombre. ¡Vofióiroe 
sois quienes q u e r é i s que hable en públi 
co, rechazando el comité secreto! Prosi 
go, citando algunos extractos de la oo 
rrespondencia de Nap'oleón «Un genera 
en jefe no es tá a cubierto de responsabi 
l idad (por la orden de un minis t ro aleja 
do de las operaciones. Todo general en je 
fe. que, por una orden recibida, l ibra un? 
batalla, con seguridad de perderla, es ni 
c r imina l . » 
M. PUGLTERI C O X T L — Y hubiera afia 
dido, de estar a ú n en este mundo: «One 
un diputado que hace lo que vos h a c é i s 
eu este momento, es un mal francés». 
M . ACCAMBRAY.—He a q u í los extrac 
tos de lia carta que escr ib í en noviembre de 
1914: «El e r ro r m á s peligroso es creei 
que las faltas cometidas por un jefe m i l i 
l a r llevam en las mismas su s a n c i ó n \ 
une la experiencia de esas faltas le impi 
den cometer otras. Cuando M. Mil lerand 
aminciaba en el Senado que 130 oficia le? 
rales h a b í a n sido devueltos a la v i 
m '•¡vil, podía haberse creído que se ibar 
a lomar ciertas medidas. Después de la.1 
oj.eraciones que s iguieron a la batalla de 
Marne, ¿cómo expl icar que el jefe haya 
sido perdonado siempre y que sólo lóí 
j e íes a sus ó r d e n e s hayan sido los casti 
gados? (Interrupciones y exclamácione* 
en diversos'bancos.) 
E L PRESIDENTE.—El enemigo escu-
cha lodo lo que se dice a q u í . (Aplausos. 
Por consiguiente, creo deber adver t i r 
M . Accambray que si qniere entrar ei 
cuestiones personales y en detalles que 
puedan valer de g u í a a l enemigo, reco-
miendo a su conciencia de í r a n c e s , de d i 
.puthdo y de viejo soldado, que sepa lo qus 
va a (hacer. Estoy seguro que t e n d r á e¡ 
cuenta asta advertencia. 
M. ACCA.MBRAY.—Yo ya no soy un ni-
ño: me parece que la conducta que he ob-
servado hasta ia focha es una garantid 
Suficiente de mi patr iot ismo. (¡Muy bien:, 
en la extrema izquierda.) Hace tiempo q u 
he reflexionado lo que hoy hago a q u í j 
he hecho todo lo posible por evitarlo. Es 
tamos en presencia de dos males: conti 
unar encenagados en ta inacc ión . . . (Inte-
"iTupciones -v e scánda lo . ) 
E L PRESIDENTE.—Es imposible dejai 
Ijasar esas palabras cuando la sangre co-
rre en Vei-dun (Apla-usos en muchos ban 
co>.) y cuando bajo el mando de los jefes 
que Silbéis, nuestras tropas desplegan ni 
h e r o í s m o al que el mundo entero h a r á 
just icia. (Aplausos ruidosos.) 
M. A CC A M i ; R A Y. —Se r ía s ingular que 
un diputado no pudiera decir l oque tiene 
que decir. ¿Qué h a c é i s entonces de la i i -
ttcrlad de la tr ibuna? 
E L PRESIDENTE.—Os he pedido sim-
plemenle no decir a l enemigo lo que n 
debe saber. 
El n i a n i u é s de I3AUDRY (D'Assort).— 
Nueslro colega p o d r í a esperar para tra-
tar un debate semejante a que el m i n i s t n 
de la Guerra es ta r í a presente. 
M. MOULENS —Declaro, en nombre de¡ 
grupo de que lornui parte M . Accambray. 
(jue luihla sólo en su nombre, y que ia 
m a y o r í a del grupo protesta de las pala-
bras imprudentes que lleva a la t r ibuna 
M . V I O L L E T T E . — Y o pido a nuestro co-
lega, por in t e ré s de la tesis que sostiene, 
que no insista m á s y que deje sus expli-
caciones para cuando nuestros e sp í r i t u s 
es tén menos preocupados. (Aplausos.) 
M. ACCAMBRAY.—Tengo el s e n ü m i e n -
to de no poder aceptar lo que me ofrece 
nuestro colega, l i é pensado detenidamen-
te lo que digo, y no a b a n d o n a r é és ta t r i -
buna m á s que a la fuerza. (Protestas en 
los bancos del centro y üe la derecha.) 
Se explica que la opin ión púb l i ca esté 
asombrada ipor que la C á m a r a no ha cum-
plido con su deber. 
V A R I A S VOCES.—¡Que se aplique el 
reglamento!... 
E L PRESIDENTE.—No, s eño re s : no 
aplico el reglamento porque la Cama re 
no lo q u e r r í a y porque está por encima 
de esas palabras. 
M . ACCAMBRAY.—Yo sé lo que pasa 
en Verdun. *yo t a m b i é n estoy emocionado 
leí valor y del he ro í smo de nuestror; sol-
dados y aprecio como vosotros a l jefe que 
os manda. No se t ra ta hoy dé él. Se trata 
le otros. Me veo en la obl igación de con 
t inuar. Tengo la seguridad de no decir 
nada que no sea sabido de nuestro ene-
migos y de nuestros aliados. Los ún ico-
que no'sabemos nada somos nosotros y e 
püébló. Con t inúo .la. lectura de mi c u ; 
«El general en jefe decide, t a r d í a m e n t e 
va, deshacer la dereetha a l e m a n a . . . » 
V A R I A S VOCES.—;Que se calle! 
M . ACCAMBRAY.—Prosigo: «El genera! 
en jefe decide atacar la derecha alemane 
•tue-se encontraba entonces hacia Roye 
v I ^ s s igny con tropas sacadas del resto 
del frente.» 
M . FRANKLIN-BOUILLON.—Creo que 
efi el estado en que'se ha colocado a la 
Háraa ra en este debate, lo mejor que se 
ouede hacer, y lo pido de una manera for-
mal, es una suspens ión de la sesión. (Muy 
bien.) 
La sesión se suspende a las oinco y me-
dia. 
La sesión suspendida. 
Durante la su spens ión , M . Accambray 
queda sentado en su banco, a l que M M . 
Violette, Cecca'lde, Chavois, Frankilin-
!>ouallon, K\oí y el general Bedoya, se 
lan acercado para rogar a M . Accambray 
¡üe renuncie a continuar su discurso. 
Durante media hora se espera que se 
eanude la ses ión , pero el presidente no 
.•eaparece. 
.a C á m a r a rehusa escuchar a M. Accam 
bray. 
La ses ión se reanuda a las siete menos 
liez. 
M . ACCAMBRAY.—El Gobierno se ha 
sorprendido de la cues t ión que yo trato 
l a . C á m a r a y la Comisión del Ejérc i to s< 
han sorprendido t a m b i é n . Nada se ha 
hecho'de lo que se deb ía hacer. No ten 
ninguna confianza en el Gobierno. Si I 
C á m a r a estima que yo no debo continuar 
que lo diga. 
Si el s e ñ o r presidente quiere consull n 
a la Cámara. .- . 
E L PRESIDENTE.—Yo no he COUMIIIa 
do nunca a la C á m a r a s in haber oídi 
antes al orador. 
M. ACCAMBRAY.—Entonces vuelvo 9 
seguir m i lectura en el punto en que h 
he i n t e r rump ido :—«El general en jet • ds 
la orden de deshacer (la derecha... (Viva 
protestas), y en h igar de tomar disposicio-
nes, se llknita. . .» (Escánda lo . ) 
E L PRESIDENTE.—Voy a consultar f 
la C á m a r a . (Muy bien, m u y bien.) 
La C á m a r a decide re t i rar la palabra a 
orador. 
Las t r ibunas de la prensa, desalojadas 
M . DALBIEZ.—De la t r ibuna 'de la pí en 
sa ha salido una palabra que n i n g ú n l i an 
cés debe d i r i g i r a otro f rancés : la pala-
b ra «boche». (Aplausos.) 
E L PRESIDENTE.—Pido que la t r ibu 
na de donde ha par t ido ese insulto se: 
desalojada inmediatamente. (Aplausos. 
Tiene la palabra M Boyberi . 
VOCES E N LA IZQQUIERDA.—Espe 
rad a que la t r ibuna se desaloje. 
E L PRESIDENTE.—No os tu rbé i s poy 
esas palabras, dignas de desprecio por t 
do buen f rancés . . 
La ses ión se levanta a las siete y veinte 
de la tarde. 
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UNA SUSCRIPCION 
Por las victimas del «Príi i 
cipe de As tu r ias» . 
Béselas . 
Suma antenor 
Señores V i a l e Hijos 
Uon Nico lás Lafuemte 
Seño re s c a p i t á n , oficiales y ma-
quinistas deil vapor correo 
« R e i n a M a r í a Cr i s t ina» 
Don Sixio Mói l eda , segundo ma-
yordomo dell vapor correo es-
ipañol « R e i n a M a r í a Cris-
ilina» 
ü o n R a m ó n A i r a r t e 









C o n t i n ú a abierta da susc r ipc ión en tas 
oficinas de don Francisco G a r c í a , paseo 
de Pereda, n ú m e r u 35. 
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Los depósitos comerciales. 
POR TELÉFONO 
Texto de la d i spos ic ión ' 
M A D R I D , 18.—El real decreto sobre de 
pós i tos comerciales, firmado hoy por ei 
Rey, dice lo siguiente: 
«Señor : E l Gobierno de Su MájSStai . 
firmemente resuelto a cumpl i r los ofretí-
mientos que hizo para conquistar el fa-
vor de la op in ión p ú b l i c a y merecer la 
confianza de l a Corona, considera llegado 
el momento de abordar y resolver una efe 
as aspiraciones que m á s esperanzas han 
despertado, como es esta de los depoisilo-
cóme re iales. 
Deseo m u y sincero del Gobierno era e 
resolver conjuntamente todos los aspectos 
que integran el problema económico; pe-
ro tiene que reducir su acc ión , obligado 
por las circunstancias extraordinarias, 
y por eso escoge aquellas cuestiones cuyo 
planteamiento reclamen m á s imperiosa-
mente la op in ión y el bien públ ico . 
Esto no obstante, seguro es tá el Gobier-
no de rodearse de las mayores segurida-
des de acierto, y 'para ello ha recogido 
aquellas aspiraciones que tuvieron expíe 
sión par lamentar ia , en el art iculado de] 
decreto, en el cual se transcriben casi l i -
teralmente los preceptos del dictamen que 
la Al ta C á m a r a emi t ió en 1912. 
Fundado en esta cons ide rac ión , el mi -
nistro que suscribe tiene el honor de so-
meter a la a p r o b a c i ó n de Su\Majestad el 
u l ju i i to ileereitp: 
A propuesta del minis t ro de Hacienda, 
y de acuerdo con el Consejo de m i n i s t r o s , 
vengo en decretal' lo siguieH|b: 
Ai-tícu lo 1." E l Gobierno p ó d r á conce-
ler a u t o r i z a c i ó n para el establecimiento 
le depós i tos comerciales en los puertos 
iue estime convenienie. 
Art . 2.'* I-a conces ión se h a r á a las So-
ciedades o C o m p a ñ í a s mercantiles espa-
ño l a s constituidas con arregfe a l Código 
de Comeivio y domieiliadas ^ n las'pobla-
• iones respectivas. 
Ar t . 3.° Se rá condición necesaria que 
solicite la concesión, a c o m p a ñ a n d o la 
-olieitud de- los siguientes requisitos: 
1." Planos y descr ipc ión 'leí depós i to 
comercial y su s i tuac ión en eL puerto. 
Re lac ión de las operaciqmes que han 
le hacerse y de las tarifas q u é i e g i r á n pa-
ra las mismas. 
" I " Obl igación de reintegrar a la Ha-
cienda de los gastos qup le (fcasionen la 
inspección y vigilancia del depósi to co-
nerc ia l . 
Estos gastos se a b o n a r á n por trimestres 
vencidos, teniendo en cuenta fine con la 
falta .de pago, al ternat iva o sucesiva, de 
•natn. trimestres, Quedará «¡uso facto» 
•aducada la concesión, previo requeri-
miento de pago. 
La solicitud de concesión m insertar.' 
n la «Gaceta», para une en el plazo de 
treinta d í a s pueda alegarse, tanto por las 
C á m a r a s de Comercio como por los par-
ticulares, las razones que estimen pert-i-
nentes en favor o en contra de la conce-
sión.. 
Ar t . - i . " P o d r á n internarse en los de-
VM'SÍIOS todas las m e r c a n c í a s extranjeras 
cuya expor tac ión en E s p a ñ a no esté pro 
hibida o reglamentada por leyes especia-
les, y todas las nacionales cuya exporta-
••i'ón esté permil ida. 
Estas ú l t i m a s m e r c a n c í a s p e r d e r á n a 
entrar en el depósi to comercial la nacio-
nalidad, quedando como .extranjeras. 
Ar t . 5.° Quedan exceptuadas de la an-
l i r ización para ser internadas, ganados, 
" a r n é s frescas y coní íe ladas , cereales y 
sus harinas, mezcla? de las mismas, arroz 
vinos, -'ronos. legumbres y conservas ve-
Téta les de todas clases. 
A r t . 6.° I.a> meivam ías internadas en 
el depós i to no p o d r á n estar m á * de cuatro 
años . 
Cumplido este plazo se rán exportadas o 
destinadas a l consumo in te r ior .» 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU. -Cura a r t r i 
i smo, reuma, gota, m a l de piedra. E 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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*'ái el desipaciho del s eño r gobernador 
oívii, y bajo su ipresádencia, se r e u n i ó 
ayer tarde Ja Junta provineiaJl de Sani-
dad. 
í 'Á s eño r Gullón sa ludó a los reunidos, 
.niiica.ndo que rendiría un verdadero pla-
cer en ser u t i i a la Juma, a cuya disipo-
si icióu.se ¡ponía. -
Deáipués É| s eño r secretario dió cuen-
ta del estado en que se halla el e x p e d i é n 
ce relat ivo a l ceunenterio de San Panla-
.eon de Aras, y de que, s e g ú n referencias 
pau'Licuiiares, iparece muy probable se so-
Lutá'une esite asumo, a i m o n i z á u d o s e loó 
intereses del pueblo con ios de algunos 
• ecinos del mismo, acordando Ja Jun-
ta imforinarse oficialmente del asunto, 
iSe acuerda nombrar subdelegado an-
terino de faiunacia, de Ramajes, a don 
Jaaiu P. Sagredo, y que se anuncie la 
vacante en ell «Rolei ín Oliciail». 
•..Se acuerda tmjitiiir iná'oiane íaivorable 
en ios expedientes dé abastecimiento de 
aguas de Castro U r d í a l e s , San Vicente dt 
ta Rarquera y Mataporquera. 
iSe nombra una ponencúa, fo rmada poi 
el arquitecto s e ñ o r Escalera, Breñosa , 
direotor de Sanidad M a m i m a e inspectoi 
p i w i n o i a l de Sanidad, para romxuiar un 
proyecto de regilamento sanitario de la 
capital , iponiéndose, al e íecto, de acuerdo 
con tía .Comis ión del Ayuntamiento en-
cargada de conifeccionar Ja» uruenanzas 
mumcipales. 
Y, ipor ú l t imo, se acuerda emiprendei 
una act/Lva oamipaña de higiene en cafés, 
tabernas, casas de h u é s p e d e s y d e m á s es-
baiWedmi,ieiitqs ipúblióos. 
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IO oe un uaoor 
POR TELÉFONO 
VIGÜ, 18.—Esta tarde ha fondeado en 
este puerto el vapor «Cabo Menor» , tra-
yendo a bordo 1(5 marineros del v á p o i 
<iRioja», a los cuales recogió anoche en 
un bote en a l t a mar . 
E l «Rioja» se h u n d i ó ayer, a las cinco 
de la tarde, a la a l tu ra de Ber l inga, a 
consecuencia de u n a " v í a de agua. 
P r o c e d í a de Bilbao y llevaba 920 tone-
ladas de cemento para las obras que eje-
cuta el bilbaino s eño r I r ibar re ta en el 
puerto de Lisboa. 
Perec ió ahogado el ,ocinero Celestino 
Olemente,- el cual! se dedico a poner pro-
visiones en los botes, ocupados ya por sus 
c o m p a ñ e r o s , y q u e d ó a bordo porque a 
causa de la marejada no pudieron acer-
carse a recogerle. 
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Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA 
- A E L ULEGIA.—LOGROÑO. 
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E n el A t e n e o . 
El ^sUn{eU!idd y joven c a t e d r á t i c o de 
Be m í a de la Espuela de Comercio, dé 
esta, ciudad, donl ¡Modesto Tabens, dio 
ayer, ante numeroso y stílecto públ ico 
una notable conferencia sobre el tema «La 
ind ia económica de /los pueblos europeo' 
antes de l ü l i » . 
E l coiiiferenciante, con una ipa.labra fá-
^ill y correcta, y demostrando una 'gran 
•nliura y, sobre todo, un profundo cono-
cimiento de los asuntos económicos , co-
m e n z ó , d e s p u é s de nn breve exordio, ha-
iendo la d is t inc ión entre las razas euro-
peas. 
L a raza latina—dice—ha.brililado siem-
pre, efecto de ¡la vheza de-su imagina-
ción, en la Poes ía , Bellas artes y Fi losof ía ; 
es una raza s o ñ a d o r a . Las razas anglo-
sajona y germana, no son as i ; pero, en 
cambio, tienen condiciones mudho m á s 
'i 
DE LA GUERRA EUROPEA.—El recrea de un buque á e guerrQ inglés. 
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ventajosas ipara desarrollar su comercio 
y su indus t r ia . 
/Ell oonlerciani'te español—oontinúa—^no 
puede corrvpetir con e/l a n g l o s a j ó n y el 
germano. .La diferencia e s t á en que és tos , 
para imiportar sus iproductos, lo pr imero 
que hacen es estudiar ilos gustos y cos-
tumbres de los ipueiblos a quienes sirven. 
Aleunania ha iprocurado siempre exten-
der sus (productos usando el medio de ia 
f i l t ración. De a q u í esa ipreponderancia en 
el orden económico e indus t r i a l . 
Cita varios ejemplos para demostrar 
sus afirmaciones, a l íganos t an curiosos 
como el de un comerciante ingílés que in -
tentó l levar a Indodhina her raduras , 
pero tuvo Ja mala ocurrencia de poner, 
como marca de fábr ica , un d r a g ó n a un 
lado, y se q u e d ó sin vender n i una herra-
dura, "iporque un d r a g ó n es di s ímbolo que 
llevan en los escudos. 
T a m b i é n dijo que los ingleses y alema-
nes gastan mucho dinero en viajantes, y 
le ah í su g ran desarrollo comercial. 
Y t e r m i n ó animando a los e spaño le s 
ipara que desplieguen todas sus e n e r g í a s , 
encauzando" sus facultades intelectivas 
a)l orden eoonómico, a l in de que no sea-
mos t r ibutar ios en los mercados extran-
jeros. 
E l oo nf eren clan te recibió al final mu-
ahís toios aplausos y felicitaciones. 





M A D R I D , 18.—La «Gaceta» publica la: 
siguientes diaposiciones: 
De I n s í r ü c c i ó n púb l i ca .—Rea l decreto 
airrupliando a catorce di n ú m e r o de voca-
ies de la Junta de Patronato del Museo 
Nacional de P in tu ra y Escullturu. 
Admit iendo l a d imis ión del cargo de 
oficial mayor de la S e c r e t a r í a del minis-
terio, a don J o a q u í n Tenorio. 
Xombrando ofioiall mayor de la Secre-
t a r í a a don Benedicto Antequera. 
De Gohernació t i .—Dirección generail de 
Correos y Te légra fos . — Convocando a 
aposiciones de ingreso de la sección ter-
cera de la p r imera divis ión de la Escde-
la especial para proveer 20 pdazas de me-
cán icos en los talleres de la Dirección ge-
neral. 
De i^ow^n/o,—-Declarando desierto el 
jonourso de a d q u i s i c i ó n de 44 a u t o m ó v i -
les, con destino a las Jefaturas de Obras 
púb l i cas de las provincias. 
En la Presidencia. 
El conde de Romanones, al recibir atl 
m e d i o d í a a los periodistas. Jes manifes-
ló que el Rey b a b í a finmado el decreto 
de conces ión de depós i tos cumerciales. 
Esta cues t ión , dijo e(l presidente, esla-
oa resuelta desdecios primeros Consejos, 
y si se b a ido dillatando su reso luc ión ha 
sido ipor la necesidad de estudiar deteni-
damente sus efectos, s in que en n i n g ú n 
momento haya experimentado va r i ac ión 
la po l í t i ca económica del Gobierno. 
E l ipartido l iberal tiene cri terio fijo en 
este asunto, contenido en el proyecto pre-
sentado en 1911 en el Paillamenu) y que 
fuié dictaminado favoraniemente por el 
Congreso. 
Se oyeron entonces pareceres contra-
dictorios, quedando lijada en el dictamen 
ia o r i en tac ión general de las C á m a r a s . 
E l decreto que hoy ba firmado el Rey, 
se dmita a dar fuerza ¡egal a aquellos 
iprecejptos que tuv ie ron la aquiescencia 
da! Parlamento, y sólo l igerds 'aiscrepam 
í í a s en la manera de interpretarlos han 
dado lugar a¡l retraso de l a diaposic ión. 
Hizo no ta r el conde de Romanones 
que el ihedho de baber llevado hoy este 
decreto a la f i rma, no tiene r e l ac ión con 
la d i m i s i ó n ' d e l s eño r Sala, y si és te hu-
biera 'presentado la d imis ión verbalmen-
te o ile ihabr ía consulltado, hubiera sabido 
que ell Gobierno no h a b í a modificado en 
nada su cr i ter io sobre este asunto. 
Al propio t iempo que el decreto de de-
pósitos comerciales, ipuso el 'gonde a la 
irma del Rey otro decreto aceptando la 
dLmisióii 'del s e ñ o r Sala. 
El nombramlento del que baya de su-
cedrnle en la Dirección general de Co-
mercio, q u e d a r á acordado en eJ Consejo 
de esta tarde. 
Preguntado acerca de las declaraciones 
beabas'por algunas personalidades regio-
nalistas, ha dicho que el Gobierno ha 
abandonado, en materia electoral, la po-
lí t ica de ípersecuciones y no iba a prac-
t icar estos iprocedimientos en C a t a l u ñ a . 
No tiene noticias di presidente de que-
se presenten candidatos minister iales en-
frente de las'personalidades regionalistas 
y catalanistas. Por ello supone que s i es-
tos elementos .políticos pretenden comba-
t i r le , no s e r á ^por asuntos electorales, si-
no ipor diferencia de cri terio, en la in -
te npret ación que ha dado el Gobierno a 
(Cuestiones ique l i a n «ido irecientemente 
resueltas. 
El conflicto obrero. 
E l gobernador de Tarragona te legraf ía 
que ha quedado resuelta la huelga de 
Valls, habiendo acudido los obreros ai 
trabajo. 
E n Logroño sigue l a normal idad . 
Se h a hecho ell reparto de pan, leche 
y carne en cantidad suflclente para ei 
' •ónsumo. 
Los conflictos obreros. 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión se 
i ia recibido un telegrama del gobernad,Ü 
de Logroño dando cuenta de que la vida 
es normal en aquella -población. Se tra-
oaja en los per iód icos , p a n a d e r í a s y otros 
oficios. 
El gobernador c o n t i n ú a sus gestiones 
par i resolver la huelga. 
Esta nocihe se r e ú n e n los obreros de 
va F e d e r a c i ó n ca tó l ica y se cree que acor-
d a r á n reanudar el traibajo. • 
E l gobernador de Astur ias te legraf ía 
que ipractioa gestiones para evitar 3a huel-
ga de í e r r o v i a r i o s de Langreo y que ha 
.•(wiseguido aplazarla. 
La s i tuac ión de Dato. 
. «La Acoión», de esta nocihe, dice que en 
una reun ión a r i s t o c r á t i c a se haMaba ayei 
de que los s eño re s Besada, Sánchez Gue-
rra y llergaiiuín se hal laban muy disgus-
tados con el s eño r Dato, por las aprecia-
ciones de és te acerca de la o r i en tac ión del 
partido. 
E l s e ñ o r D a t o — a ñ a d e el per iódico—, es-
tá m u y fatigado, y aunque no llegan a éi 
'a> lamentaciones de sus amigos, si fué-
ramos a- creer, que no lio creemos, en lo 
que afirman sus í n t imos , e s t á arrepentido 
.le la conducta observada, por que ahora, 
al iperder la «Gaceta», se ha convencido 
de la versati l idad de los elementos que 
forman su Estado Mayor. 
Se habla de la retirada del señor Dato 
y de la fo rmac ión de un Directorio, por-
que el s e ñ o r González Besada se mega 
a iponerse a í a cabeza del part ido. 
iSe asegura t a m b i é n que, de spués de 
las elecciones, se e x t e r i o r i z a r á este mal -
estar del apartido datista. 
La Junta de Transportes. 
«EU Mundo» se ocupa hoy de lo ocurrido 
con la Junta de Transportes y pide que 
sea disuelta, puesto que su ges t ión puede 
hacerla el Negociado de Comunicaciones 
m a r í t i m a s . Con esa medida se ahorra-
r í a n unos cuantos miles de duros y bas-
tantes" oomjplicaciones. 
Tamlbién «La Acción» t ra ta de este 
asnmto, y dice que la ú l t i m a sesión que 
celebró la Junta fué un e s c á n d a l o conti-
nuo, pon iéndose frente a frente el seño: 
Ferrer y Vida l y el repmsentante de los 
navieros b i lba ínos , que sostuvieron aca-
lorada discus ión , llegando el pr imero a 
anunciar su d imis ión . 
Preparando la lucha. 
Ha marchado a J a é n , para ocuparse de 
los preparativos electorales, el director 
genera] de Bellas Artes, non V i r g i l i o 
Angui ta . 
Don Eugenio Montero Villegas. 
Se encuentra enfermo de mucha grave-
dad, don Eugenio Montero Villegas. 
Los m é d i c o s temen un funesto desen-
lace. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
A las cinco de la tarde se reunieron 
los min is t ros en la Presidencia para ce-
lebrar Consejo. 
El m in i s t ro de Fomento m a n i f e s t ó al 
lleigar que llevaba varios expedientes y 
,que en el Consejo se t r a t a r í a de la c r i -
sis de trabajo y dé los medios de fomen-
tar-lias obras ipúblicas para dar ocupa-
ción al mayor n ú m e r o de obreros. 
Hab ló luego de su estado de salud, ase-
gurando que a ú n se hallaba bastante 
quebrantado. 
El general Luque no llevaiba al Conse-
jo nada especial, y otro tanto dijo el m i -
nistro de Hacienda. . 
Interrogado 'por los iperiodistas si da-
r ía dinero pa ra la e jecución de obras 
contes tó que lo d a r í a cuando defl minis-
ter io de Fomento He l ib ra ran el pagaré, 
pues .mientras tanto t en ía que guardar 
y defender bien el poco dinero que queda. 
IAI llegar ell conde de Romanones dijo 
que en el Consejo no se t r a t a r í a de la con-
cesión de los depós i tos comerciales, po. 
cuanto ya estaba firmado el decreto»}- las 
cuart i l las en Ha imprenta de ia «Gaceta». 
El s e ñ o r Bure l l m a n i f e s t ó que llevaba 
un expediente de crédi to por valor de tres 
millones, que, unido a uno que hay de 
remanente, se emiplearán en obras de edi-
.icios de Universidades, Escuelas, Insti-
tutos y Monumentos a r t í s t i cos . 
El m i n i s t r o de Fomento llevaba uaj 
ipropuesta de l ibertad condicional y uñ 
expediente de ejecución de obras en ei 
penal del Puerto de Santa M a r í a . 
A ñ a d i ó que si hubiera tiempo trataría 
tamibién en el Consejó del proyecto de 
•onst rucción dg una cárce l de mujeres, 
en Madr id . 
Los d e m á s minis t ros nada dijeron al lle-
gar. 
A la salida. 
Tenminó el Consejo d e s p u é s de las ocho 
de lia noche, y el s eño r A/lba dió la refe-
rencia de Lo tratado en la r eun ión . 
Dijo que h a b í a dado cuenta de los tele-
gramas, recibidos de "provincias acerca de 
ia crisis obrera, y que, de spués de exami-
nar la s i tuac ión , se aco rdó emiprender un 
plan de obras p ú b l i c a s , determinado por 
todos los ministerios, para dar ocupación 
a 1.000 obreros. 
Para ú l t i m a r este ¡plan »e .Uaanará a 
.Madrid a todos líos i n g e n í e l o s jefes de 
Obras 'públ icas de las provincias. 
T a m b i é n se ipedirá a l Consejo de Es-
tado que dictamine el c réd i to que sea ne-
rssario para dichas obras y la subven-
ion que precise el transporte marítiino 
del ca rbón . 
De momento sólo se d e s t i n a r á a obras 
púb l i ca s las cantidades és t r lc tamenle n^ 
¡esar ias , .pues el Gobierno quiere someter 
este asunto a las Cortes. 
Dijo, por ú l t imo , el s eño r Alba que has-
ta di lames no s e r á nomibrado c'l nuevo di-
rector general de Comercio. 
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Futbolerias. 
Los ipartidos que el «Racing» nos da 
esta tarde iprometen, si ell tiempo, factor 
pr incipal , es bueno, ser reñ idos . , 
IA las dos y inedia se j u g a r á - l a primera 
é ' lkninator ia ddl «Camipeonato menores» 
entre ed « R a c i n g In fan t i l» y el «Strivefíi!, 
quienes se a l i n e a r á n , a las ó rdenes de Ga-
oiituaiga (A.), en lia siguiente forma: 
« R a c i n g Infan t i l» . 
• S á i n z 
Lera, P e ñ a 
Cuevas, Garc ía , Madrazo 




Ánnorror tu , Noín 
Nogués , Preciados, Bernal 
González, M o r á n , Mar t í nez , Fernández, 
[Astoreca 
«New Club»-«RacinS»-
En eil iprimer tren de la l ínea de I»1' 
bao, que tiene su llegada a las 10,52, 1^' 
gairán ^os Ijóvencs jqquiipier.s 'del «NeW 
Ohib», de Bilbao, que, por lia tarde, ^ 
t e n d r á con nuestro «Rac ing» . Ixis bnba^ 
nos, que vienen iprecedidos de gran » ' 
ma, nos d e m o s t r a r á n esta tarde su vaílí?» 
y los nuestros e s t á n disipuestos a dí"" 
los del «New» un pequeño paquete a 
goals ipara que líos repartan en la vec1.'j, 
v i l l a entre los «Clubs» p róx imos a vs-
tarnos, -rhaO 
Digo esto, iporque all marchar a p í̂L 
los del «Ariñ», que jugaron con el 
cing)).eil día 20 dell pasado, y en ^ 
ipartido iganaron ñ o r uno a cero los 
Ricardo Huiz de Pellón 
CIRUJANO B E N T I 8 T A 
da la Ffttult&d da Mediato;* da Madrid. 
Consulta ÉÚ 'iíéi A tti-ia y dr t r -n e Mía 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
9«rt03—Enfarmadadae da la mular—Via» 
urinarias. 
AMOt mm C t C A L A N T K . ia . i » 
VICENTE ASVINACO - OCULISTA Consulta da diaz a una y da trea a aala. 
B L A N C A , NUMZRO 8S, 1 . ' 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general—^j 
fermedades de la majer.—Inyeccionee 
306 y RUB derivados. 
Con&nlta todon lo rd ía .» , d< i nce 7 ^ 
•s s sjoa, ezcB-pto los dl^s IñiHio*-
B U R G O S . N U M E R O 1.2 ° 
iz í. m 
Especialista en enfermedades de la P'e' 
y Becretas. 
Radium, Rayos X, electricidad 
oaño de luz, masaje, aire caliente, e ^, 
> n a u i t a de diez a una.- Wad-R*8» 
l i ierou e hicieron creer a loa biii-
i^a' . . que liaiJÍau ganado ÍIÍ! «Raü img» 
EL. PUÉIBLO CÁNTABRO 
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^ S m c a s de esa íudoie . 
¡Haibráse visto que p i -
^'y isde l «New Club» no creo d i r á n 
111 -he no se h a b í a acordado q u i é n l ia-
A'10 ctuar de recferée. Nuestros fuübo-
i)ía ajenen eil deíecto de que en los par-
^ ' ' ^ -nn eKiU'iipos forasteros a c t ú a n de 
lidt'" p¿ socios del Clulb forastero. Muy 
" " ' m e iparece que tengan ,los de oasa 
Jejicadeza; pero con ello perdemos 
En Santander no contamos con IHI 
' á V i é bueno. ¿ P o d í a haiberlo? Sí. Si en 
r rAos ¡mataba de impor tanc ia habidot, 
cUaJsta hubieran actuado de re í e r ée s los 
^asa hoy en día, por lo menos, &a-
t u bás t an t e m á s de lo que sahen. En 
bI uancler hay aJigunos r e f e r é e s ; todos 
S son técnicofi; q u i z á s sepan, si cabe, 
S a con exceso; ¿ p e r o y la p r á c t i c a ? 
í mráctica íu idan de cabeza en ed caan-
• oon el silbo en la /boca no ven nada ; 
V0' no se rá tan grande e!l sihbo como 
í t a evitar ver eil desarrollo dal juego, 
üesógnen, líos equipos de é s t a tres o 
liri) señores , y aco-s túmbralos a que ac-
trieíi en los prinicipalles matchs que pre-
pncieanos. Hora es ya que tengamos unos 
rieréee buenos, pa ra no tener que eohar 
mano de forasteros que, dentro de la par-
cialidad, t i ran para casa. 
mi caonipeonato de segunda caitegona 
se avecina, h a r á fa l ta u n r e í e r é e , y como 
no lo tendreonos, o c u r r i r á do dell a ñ o an-
teiior .Probabilidades de peraer ei cam-
peonato. Después v e n d r á n las lamenta-
ciones. 
,A e^íperar a lo<s del «New Qlub» s a l d r á n 
a la e-'rfacián numerosos deportistas de la 
loca/üdad. 





g ú n motivo tienen para p roduc i r m á s y 
mejor que nosotros. 
Dicha Asoc iac ión con fecc iona rá los pro-
gramas y n o m b r a r á los Jurados, funma-
dos con personas c o m p e t e n t í s i m a s en, la 
(materia, y dignas por todos conceptos de 
Ha m a y o r confianza dell púbilico. 
A la majyor brevedad se h a r á el repar-
to de programas, para conocimiento y go-
bierno de loe expositores, y no dudu que 
todos Ihan de cont r ibui r a poner de ma-
nifiesto la riqueza pecuaria de nuestra re-
g i ó n , ipara que, al cora^parecer en La Ex-
pos ic ión de la Asociac ión general de Ga-
naderos del Reino, pueda formarse cabal 
concepto de la impor tancia de nuestra 
g a n a d e r í a , y, t o m á n d o l a en considera-
ción, gestione cuantos medios sean condu-
centes al mejoramiento de l a misma ya 
que dicha Asociación es la Corporac ión 
oficial que tiene como fin la defensa de 
la g a n a d e r í a . 
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Pesetas. 
Gastos. 
Renta del local que ocupa esta 
ins t i t uc ión 1.200,00 Pan en el a ñ o 4.344 08 
Carne en id 
Fideo en id , 
Alubias en id 
Garbanzos en id 1 3§7'5U 
A z ú c a r en id um,M 
Lsacalao en id . . . ; . . . . . . » . . . . . . , . , . . , , , , 364 5S 




Ca rbón en íd 891,25 Vino en íd 1.285,68 
J a b ó n en íd , , 127 55 
Aceite en íd 1.105|ü() 
Leche en íd i.596,00 
Café, verdura y otros comesti-
• •; 4.558,00 
Mater ia l 
PÜH TELEFONO 
MADRID, 18.—Ante el jefe superior de 
palacio han jurado hoy sus cargos los 
nuevos gentileshombres s e ñ o r e s marque-
ses de Tablante y del Valle de la Reina. 
_E1 encargado de Negocios de Rusia 
ha estado hoy en Palacio para dar las 
gracias al Raiy por los honores que fue-
ron hechos al Embajador de Rusia; 
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La Junta de Snbsistencias. 
iComo h a b í a m o s anunciado, poco des-
pués de las cinco se r e u n i ó ayer tarde en 
al Gobierno oiivil Ha Junta provinc ia l de 
Subsistencias, bajo la presidencia del se-
ñor Gullón y G a r c í a Prieto y con asisten-
cia del alcalde de esta capital , s e ñ o r Gó-
mez Collantes, y del delegado de Hacien-
da, señor Ghápulli Na-varn*. 
Los reunidos estuvieron examinando de-
tenidamente las notas enviadas por los 
alcaldes de dos a r t í c u l o s de consumo exis-
tentes en la provincia . 
•Con las notas se í o i m a r á una es tad í s t i -
ca, que se rá enviada a l Gobierno para 
que, con las d e m á s recibidas, trate del 
'problema de las subsistencias en eil Con-
sejo de (ministros que ha de celebrarse 
mañana lunes. 
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El Tiro Nacional. 
En su nuevo domicil io de la Escuela 
industrial se reun ió ayer tarde, a las cin-
1:0, el Comité del Ti ro Nacional, presidido 
por don Juan José Quintana. 
Leída y aprobada el acta de l a ses ión 
anterior, ios s eño re s don Emi l io T ó m e n -
te, don Julio Castro y don José S a ñ u d o , 
nombrados para elegir los terrenos para 
campo de t i ro , dieron cuenta de sus tra-
bajos, as í como del proyecto y presupues-
to de las obras. 
Las gestiones se aprobaron u n á n i m e -
mente, acordándose r e m i t i r la documen-
tación a la Junta.Central, pa ra proceder a 
la construcción del campo t an pronto co-
mo dicha Junta apruebe el proyecto, con 
las modificaciones hechas en los planos 
primitivos. 
Los terenos para campo de t i ro que eli-
gió la Junta Central son los situados al 
Norte del Depósito de Aguas, en una ex-
tensión de cuatrocientos metros y direc-
ción Nordeste Sudoeste. 
La construcción del campo de t i ro vie-
ne a llenar una de las m á s perentorias ne-
cesidades que se sienten en nuestra pobla-
ción, ya que p o d r á n emplearse en esas 
obras—que, según noticias que tenemos, 
comenzarán en la pr imera quincena de 
abril—gran n ú m e r o de' obreros de los mu-
chos que actualmente se hal lan sin tra-
bajo. 
Hemos de advertir, por ú l t imo , que es 
obligatorio para todos los socios el uso deí 
distintivo y la tarjeta de afil iado, pudien-
do adquirir el primero, al precio de dov-
pesetas, en el domicil io del s eño r tesore-
ro de la Sociedad, don Francisco C u m i á . 
Burgos, 48, y las segundas en la secreta 
"a, al precio de veinticinco cén t imos . Los 
<iue deseen el t í tu lo h a b r á n de solicitarlo 
en la secre ta r ía , para que sea pedido a 
Madrid, pagando por él los socios funda-
dores 2,50 pesetas, y los de n ú m e r o . 5. 
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De un infanticidio. 
E l Juagado de i n s t r u c c i ó n deil Oeste, 
coonipuesto del juez don Enrique Estefa-
nía y deG actuario s e ñ o r Pelayo, estuvo 
ayerjpor la m a ñ a n a en l a cá rce l , to-
rnando deolla r ac ión a Feflipa Castanedc 
Muríedas. • 
la . detenida, que en un princi'pio nega-
su ipart icipación en el delito, a la; 
™ r t a * á o r i e s del Juzgado concluyó poi 
« r a a r a r s e ún ica autora del infant ic idio 
wTOesandó que el n i ñ o h a b í a nacido con 
ma y que o ^ ^ j , au deshonra 8 
^ «jos de sus padres ie h a b í a estrangu 
S - 0 0 . una c ín ta . e n t e r r á n d o l e despuéi 
aebajo de l a escalera. . 
don de tan terminante dec l a rac ión 
sarní irique Es t e f an í a dispuso «1 proce-f'St0 de la Felipa, o í d e n a n d í qur 
CefpH lpue6tos 'en .lliberbad sus padres 
d i r T r * / Dol<>res y sus hermanos Fran-
o y Manuel, és te t a m b i é n detenido por 
'Je^ munioipaJl de Wlaescusa, don Pe-
27,00 
Luz e léc t r ica en el a ñ o 141,80 
Sueldo del cobrador ; 207Í85 
Idem del personal de la cocina... 980/10 
¡Suman los gastos 28.413,6.3 
Ingresos. 
Importe de los bonos vendidos 
« n 27.238,20 
Cobrado por suscripciones 2.701,95 
Varios donativos 1.390,00 
Suman lo« ingresos 31.330,15 
Resumen. 
Suman los ingresos 31.330,15 
Idem los gastos 28.413¡63 
Sobrante en 1915-... 2.916,52 












Diciembre .'. ! 15.251 
Total raciones en el a ñ o . . . 182.231 
(Santander, 1 de enero de 1916.—El pre-
sidente, Gregorio Mazarrasa.—El teso-
rero, Isidoro del Campo.—El secretario, 
Antonio Cqiyrero. 
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E n vista de 4as noticias recibidas por el 
Sindicato financiero, apenas puiblicados 
los primeros anuncios de la emis ión de los 
20.000 bonos de cons t rucc ión , emitidos por 
l a (Sociedad Españoda de Gonst rucc ión 
Navail, sobre ed considerable n ú m e r o de 
pedidos anunciados para l a susc r ipc ión d( 
dichos bonos y el excesivo fraccionamien-
to de gran parte de estos p e d í a o s , para 
asegurar que ila emis ión quede distr ibuida 
en el mercado españd l en la forma m á s 
equitativa posible, el Sindicato ha acor-
dado modif icar dichos anuncios, manifes-
tando a-1 púb l ico qiue, en efl caso de que 
fueren suscriptos m á s de Jos 20.000 bonos 
que se emiten y se proceda ail prorrateo, 
sólo se r e s p e t a r á n los pedidos de uno a 
diez bonos, mientras él importe de estos 
úlltinDOH pedidos no exceda def 10 por 100 
ddl im|porte itotarf de la emis ión . 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
El ataque a Trebizonda. 
Según noticias de origen d i p l o m á t i c o , 
los rusos atacan tres puestos avanzados 
de Trebizonda, con fuerzas importantes. 
E l asalto se efec túa a l Norte por el mar 
y a l Este y Sur por numerosas tropas que 
continuamente son reforzadas. 
Estos refuerzos han sido desembarca-
dos a algunos k i l óme t ro s a l Este de Tre-
bizonda, bajo la p ro tecc ión de la escuadra. 
El «Goeben», a Trebizonda. 
El <cGoeben>>, del que tantas veces se d i -
jo que h a b í a sido echado a pique, bur lan-
do la vig i lancia de la escuadra del mar 
Negro cons igu ió hace algunos d í a s des-
embarcar c a ñ o n e s y oficiales alemanes en 
Trebizonda. 
Las conferencias de los aliados. 
Se dice que s i r Llayd George, y proba-
blemente t a m b i é n sir Edward Grey, re-
p r e s e n t á r á n a Ingla ter ra en la conferen-
cia de los aliados que, en fecha p r ó x i m a , 
t e n d r á lugar en Roma. 
En la conferencia sobre pol í t ica econó-
mica, que t e n d r á lugar en P a r í s , Inglate-
rra e s t a r á representada por Mr. Roña r 
Law. 
Aviador decapitado. 
En el parque de Chalais-Mendon, el 
ayudante Elle Pe rúes , del p r imer grupo 
de a e r o s t a c i ó n , se ocupó de v i g i l a r los en-
sayos de un motor en marcha. 
Se a p r o x i m ó demasiado y la hél ice le 
a lcanzó , d e c a p i t á n d o l e . 
Consejo de guerra. 
Dicen de P a r í s que se v e r á pronto en 
Consejo de guerra ell proceso ins t ru ido 
contra 47 ipersonas, por fraude o falsifi-
cac ión cometida en varios expedientes de 
exención del servicio m i l i t a r . 
COMUNICADO BELGA 
E l Estado Mayor general de 1 ejérci to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado oficial: 
«Rec íp rocas acciones de a i t i l l e r í a en las 
regiones a l Oeste de Dixmude, de Rocin-
ghe y de la Casa del Ba rque ro .» 
El Zar, a l frente. 
De San Petersburgo dicen que el Zar 
Nico lás ha marchado a l frente de batalla. 
Los buques alemanes en los Estados 
Unidos. 
Un telegrama de í i ro i t dice que Mr . Brei -
tung, comprador del vapor «Dacia», se 
h a di r ig ido a un grupo de capitalistas con 
objeto de formar una gigantesca Compa-
ñ í a naviera que compre todos los buques 
alemanes y a u s t r í a c o s detenidos en los 
puertos americanos y en otros neutrales. 
Calcula que h a y 4.800 buques pertenecien-
tes a los Imperios centrales detenidos en 
todos los puertos del mundp. 
La Mar ina alemana. 
Los p a í s e s vecinos a Alemania se afir-
man qada vez m á s en el convencimiento 
de que la flota alemana va a intentar un 
golpe de audacia. 
Dícese que Alemania concede gran 
valor a sus nuevos submarinos, q u é son 
el mejor medio ofensivo y con loa cuales 
espera reducir la suiperioridad in ic ia l 
de la escuadra inglesa sobre la euya. 
Se asegura que los comandantes alema-
nes tienen instrucciones para cuando lle-
gue el momento de combatir de preocupar-
se especialmente de causar d a ñ o , aunque 
hayan de dejar h u n d i r sus barcos. 
El Rey de Inglaterra . 
Comunican de Londres que el Rey Jor-
ge ha pasado revista a la Guardia i r l an -
que en el Woewre, en las proximidades de 
Moulanvil le , Handiomont y Les Eparges. 
A.1 Norte de Saint-iMihieil, nuestras pie-
zas de g r a n calibre bombardearon, du-
rante toda i á nodhe, la carretera de Apre-
mont a Vigneulles, donde se h a b í a n seña-
i lado regimientos en marcna nacia el 
Norte. 
N i n g ú n acontemnietno en el sector del 
frente. 
Ayer , a pesar de (la niebla y de las nu-
bes bajas, los aviones de combate efectúa-
ron en da reg ión de Verdun 29 vuelos de 
caza, durante los cuales tuvieron lugar 
32 combates aé reos . 
U n ^«fokker» fué averiado. 
Nuestros aviones a r ro ja ron 52 obuses 
sobre Conflans y 14 sobre Mezt, obse rván -
dose explosiones sobre la vía f é r rea y los 
depósi tos de l a es tac ión . 
Todos nuestros aviones regresaron in -
demnes. 
Otra escuadrilla lanzó 10 bombas sobre 
el a e r ó d r o m o de Tienve y ocho en la es-
tación de Har íav i l le .» 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
gra, asa como el macizo m o n t a ñ o s o , a 
región de Uskub. 
E n Dwinks dispensamos una columna 
enemiga, cerca de Garibnouhs. 
iEn el Gáucaso , a 90 verstas de Erzerum, 
ocuipamos la ciuaad de Mahashach, co-
giendo cinco c a ñ o n e s , varias ametralla-
doras, un convoy, 44 oficiales y 700 asaca-
rte p r i s ioneros .» 
PARTE AUSTRIACO 
El Gran Cuni te l general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado oficial: 
((Frente ruso.—En el Strypa, combates 
de a r t i l l e r ía en varios sectores. 
Ai Oeste de Tarnopol penetramos en 
una avanzada rusa, haciendo a l enemigo 
77 prisi iuieros. 
Frente i tal iano.—El enemigo ha suspen-
dido sus es té r i les ataques en eil Izonzo. . 
T a m b i é n h a n sido infructuosas las de-
m á s tentativas que ha realizado en los 
d e m á s sectores .» 
PARTE OFICIAL I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de] ejérci to i tal iano, dice 
lo slguionte: 
((En la noche del 16, la i n f a n t e r í a ene-
miga, aipoyada por la a r t i l l e r í a , i n t e n t ó 
un ataque' contra nuestras posiciones de 
Roveretto, siendo rechazados. 
'Ocupamos la pos ic ión de Fontana Ne-
2.568 metros de al tura, 
metros de a l tura . 
En di valle de Cede fueron reducidas 
al silencio las b a t e r í a s enemigas, empla-
zadas ep Euzelts. 
Ep el Izonzo, lucha de a r t i l l e r í a y lan-
zahnopbas. 
Una f racc ión importante de nuestras 
trcjpas p e n e t r ó , por sorpresa, en una po-
sición enemiga del monte San Michel y 
cogió fusiles y p e r t r e c h o s . » 
La lengua castellana. 
•Comunican de Londres que se ha cons-
t i tu ido un Comité para gestionar la im-
p l a n t a c i ó n de C á t e d r a s de uengua y l i -
teratura castellana en todas las Univer-
.-idades inglesas. 
Un e m p r é s t i t o ruso. 
Dicen de San Petensburgo que se h t 
te el m u y i lustre s e ñ o r c a n ó n i g o don Se-
cundino Lavandeira , y predicando el re- ' Frente ba lkán ico .—Al Sudoeste del la-
verendo Padre Isidro de San Pedro. go D o i r á n ha habido encuentros de patru-
('efTa" • J / 1 , . - x J 1 emitido un emprés t i t o de guerra de 200 
Ha si.do és t a la pnmera inspección de ^ U o n e s de rublos, a l 5 por 100 de in t e ré s , 
t ropas efectuada por el Soberano después , . r « ^ ^ ! . , - . K i Q Q„ / n U 0 ^ » . 
del accidente que suf r ió en Francia. amorti /able en diez ano». 
PARTE O F I C I A L FRANCES ! , - Vapor a pique. 
E l comunicado oficial dado por el Go- T e l e g r a f í a n de Marsella que Han He-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente; 
((En Argona, en el sector de Courtes 
Chauehes, lucha de minas, con ventajas 
para nosotros. 
A l Oeste del Mosa efectuamos tiros de 
concen t r ac ión contra las trincheras ale-
mana's hacia la cota 265 y el bosque Cor-
beaux, y el enemigo no efectuó contra-
ataque alguno. 
A l Este del Mosa bombardeo muiy vio-
lento en la región de Vaux e intermitente 
en los d e m á s frentes de este sector, igual 
gado los tr ipulantes deil vapor ingtiés 
«IVfassuda», t|ue ioié torpedeado y hun-
dido por un submarino a l e m á n . 
Los gastos de la guerra. 
U n teilegrama de P a r í s dice que en la 
sesión de la C á m a r a , el min is t ro de Ha-
cienda, M . Rihot, dió cuenta de los gas-
tos de guerra durante el a ñ o ae 1915, que 
ascienden a 22.000 millones de francos. 
Las emisiones hechas en el Extranjero 
ascienden a 430 millones. 
Recomendó a todos que eviten las mani -
festaciones de descontento in ter ior . 
IPor la tarde, a las seis y media, te rmi-
n a c i ó n de la novena y s e r m ó n que pre-
d i c a r á el muy reverendo Padre Indalecio, 
de San José . A c o n t i n u a c i ó n se h a r á la re-
serva dando la bend ic ión con el San t í s i -
mo Sacramento nuestro excelent í s imo 
Prelado, y terminando con la a d o r a c i ó n 
del « S i g n u m Crucis». 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. 
L a de seis y ocho, s e r á n de c o m u n i ó n 
general. 
A las seis y media, Rosario, ejercicio 
de los siete domingos de San José , s e r m ó n 
por el reverendo Padre Superior de los 
Carmelitas del Soto, y p r o c e s i ó n por el i n -
terior del templo, t e r m i n á n d o s e con la 
bend ic ión del S a n t í s i m o v la Salve popu-
lar. 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo (Pa 
dres Agustinos).—Misas rezadas desde las 
seis hasta las nueve y media, inclusive, 
excepto la de siete y nueve. 
/Por la tarde, a las dos y media, cateque-
sis. 
A las seis y media, Santo Rosario, ejer-
cicio a San José de los siete iloiningos y 
Vía-Crucis . 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con lectura de la Carta pastoral 
de nuestro excelent í s imo e i l u s t r í s i m o se-
ñor obispo, y reparto de la «Hoja Parro-; 
qu ia l» , con asistencia de n i ñ o s y n i ñ a s de 
la Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequsis en sec-
ciones, expl icación de un punto doctr inal 
y cán t icos . 
A las seis y media, se re&ará el Santo 
Rosario, como todos los d ías , excepto los 
viernes de Cuaresma, que se h a r á el ejer-
cicio del Vía-Crucis . 
Se reparten vales de asistencia a los n i -
ños y n i ñ a s de la Catequesis en las misas 
y Rosarios y d e m á s funciones religiosas. 
C o n s t i p a d o s — A l g o d ó n H O R L A N D , véa 




T i t t a Rufo, enfermo. 
M A D R I D , I S . ^ E l popular b a r í t o n o Ti t -
ta Rufo se encuentra enfermo, a conse-
ouencia de fuertes calenturas g á s t r i c a s . 
A causa de la enfermedad se ha negado 
a firmar varios contratos que se le ofre-
c ían en provincias, uno de ellos en B i l -
bao. 
H U E L V A , 18.—Ha sido puesto a flote el 
vapor sueco «Aldebaran» , que al zarpar 
anteayer de este puerto encal ló cerca de 
la barra . 
Ha efectuado el salvamento un remolca-
dor llegado expresamente de Gibraltar . 
El «Aldebaran» transporta mine ra l con 
destino a Ingla te r ra . 
La huelga de Logroño . 
LOGROÑO, 18.—Los obreros han acor-
dado esta noche reanudar el trabajo el 
lunes. 
'Por orden del Juzgado ha sido clausu-
rado el Centro Obrero. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
PARTE A L E M A N 
Madr id , 19. (Madrugada.)—De Nord-
eich comunican por radiograma, a las 
doce de la noche, el siguiente parte ofi-
al del Gran Cuartel general a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Ayer, en varios 
sectores del frente, intermitente cañoneo . 
Fueron derribados doé biplanos a raiz 
; un combate aé reo . 
Frente qriental .—En la reg ión del Sur, 
en los alrededores del lago Narcz, ha au-
mentado la intensidad de la a r t i l l e r í a . 
Se han registrado ligeros ataques de 
patrullas, que han sido fác i lmen te recha-
zados. 
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rias Ho cientl0 con las renombradas fe 
abril anta María—22, 23 v 24 de 
gene.^i yx 0/Sanizada por la Asociación 
bi-ará, n IP ANADEROS DEL REIRI0' 86 CEIE 
ciña , f ^ ^ i c í ó n de ganados en la ve-
LOR í. dp '^"•'•elavega. 
ciudafi ^ " ^ V 6 y aposiciones en nuestrr 
co ñor 1 r-6 a ho ía a p a r t i d a al púb l i -
c a i w Lo1mSfiíón. y que en nombre de 
f i p — K a n / 1 alcalde don Alberto Velar-
la Asníi ayí lu i r ído t a l Importancia, que 
Reino hf0'011, ^eneral de Ganaderos del 
bajo d,, c,!eído un deber SUÍVO tomarlas 
«ño ao .í1?'̂ 0010"- y. a l e^eto, en la del ano aotii.il C ' •', a í CTcttu, cu i-a. uci 
zación v H ^ encar^ado de ̂  organi-
Ponda «i o rec^íón técn ica , para que res-
Pemiffnn n al t ruis ta y pa t r ió t i co que se 
hasta m,' meJorando Las razas pecuarias 
^ t a r i f t lnue6tra n a c i ó n deje de ser t r l 
"a de naciones extmjera» qw« niw 
De in te ré s general. 
Aiprove'dhando î a ocasdón, que no puede 
ser miáis propicia , y por estar en la época 
de hacer ipilantíos con la p a t r i ó t i c a Fies-
ta deil ádbo'l, me voy a p e r m i t i r alguna:, 
obseryaojones, para que las tengan en 
cuenitá. Las personas que a ello vienen 
obligadas. 
Tenemos en nuestra 'prgyiinci'a UIla PM 
queza ilncálouliable en arbolado, como to-
dos sabemos; •niqueza que, sd. se m i r a r a 
por ella, se dupili'caría. Pero es el caso qiu-
y a los ánboll'es 'hacen un estorbo tan per-
jud ic i a l en 'las fiifoas que esitán) destfcina-
das a l a b r a n t í o , que sus d u e ñ o s , sin m i -
ra r La calidad y 'la edad de flos misónos, 
los destruyen, pensando, q u i z á s , en que 
les va a diair m a r riqueza el terreno que 
dejan l ibre de su sambra que el árboJ que 
derr ibaron por l o que se saca en conse-
cuenaia que líos labradores de hoy en día 
no saben tras de lio que se andan. 
A todo es/to no ha de fal tar de segua u 
quien conteste apdioando ell adagio de qur 
« c a d a uno busca ilo que le hace failta» 
Por eírte mot ivo creo yo que s e r á el escan-
daloso abandono en "que se ha dejado a 
este monte de A?ceda; y digo que se rá 
por este motiivo, porque muchos buscan 
en e.l anisimo la des t rucc ión del arbolado, 
para llnego convertidlo en «prados» , gu ía-
dos sollámente por da ambic ión . 
Y, dlaro es tá , como nuestras autorida 
des adffnlnifiitráti'vas no lo ven (ipoirque no 
quieren), l a cosa va tomando incremento, 
como ai nosotnos f u é r a m o s la ú' l t ima ge 
nieración que va a poblar ell mundo, co 
metiendo, por tanto, u n robo a nuesitro1-
venideros. 
Yo, que nada entiendo sobre el particy-
lar, me permito hacer estas observaiciones, 
naida m á s que guiado por m i conciencia 
para que 'las personas que es tén llamada' 
a poner coito a esto^ desmanes, lo hagan 
Porque yo comprendo, vecinos de Alce-
da, que "todos debemos de hacer «uso>. 
deü monte, pepo nunca « a b u s a r » de é l ; 
pues bien sabido eaitá que en éll existen 
m u l t i t u d de robles secos, a causa de la 
reciente enfermedad que por ellos pa só 
y algunos por habenlo's descortezado los 
niños , los oualles,. dicho sea de paso, ti'e 
nen qnie .aprender a respetar a.1 á rbo l 
cons ide rándo le como uno de jo s mejorer 
amigos. A e n s e ñ a r l e s eso estamos nos 
otros oblligados por muturaileza; mientras 
esto no apranidan los n i ñ o s , la Fiesta del 
ái4)oll no s e r á -más que u n pasatiempo 
puesto por nuestros gobernantes, y que 
no resuelve nada en concreto. 
MONTE LADREO. 
Al̂ d», 17.IIM916. 
PÚH L A PROVINCIA 
Amenazas de muerte. 
L a Guardia c iv i l del puesto del Astille-
ro comunica al seño r gobernador haber 
detenido el d ía 17 del actual , y puesto a 
disposic ión del Juzgado munic ipa l de Ca-
margo, en v i r t u d de un mandamiento 
de dicha á u t o r i d a d , a l vecino de Revilla 
Antonio Agui r re Gómez, por amenazar 
de muerte con una escopeta a su conve-
cino Gerardo Cagigal. . • 
A l detenido le fué ocupada en el acto de 
a de tenc ión el a r m a mencionada. 
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La dimisión del señor Sala, 
POR TELÉFONO 
BARCBLQNA, 181.—Habflando oon all-
gunos í n t i m o s ha declarado el s eño r Sala 
que cuando s6 e n c a r g ó de la Dirección 
general de Comercio le p r o m e t i ó el conde 
de R(imanones conceder u n depósi to co-
mercia l a Barcelona antes de disolver las 
Cortes. Por eso, ayer, a l ver que se h a b í a 
firmado ed decreto* de disolución, me apre-
s u r é a d imi t i r . 
El igobernador, ,señor S u á r e z I n c l á n , 
man i fes tó hoy a los periodistas que el jefe 
del Goiberno le h a b í a comunicado, por te-
léfono, que h a b í a firmado la concesión 
ie un depósi to franco a Barcelona. 
Se ha comentado esta coincidencia, ase-
gnr.uulose que el conde ha tratado de 
desvirtuar el efecto causado por l a d i m i -
sión deil s e ñ o r Salla y sus posibles declara-
ciones. 
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C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i -
mera, hasta las ocho, cada media hora; a 
las nueve ¡y cuarto, la conventual; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media y 
diez., 
A las ocho y media, la par roquia l con 
p lá t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doctri-
na l , para adultos, por el s e ñ o r p á r r o c o . 
iPpr la tarde, a las tres, l a catequesis 
para los n iños . 
A las seis y media, la E s t a c i ó n a Su Di -
v ina Majestad, Santo Rosario y lectura 
espiri tual . 
El s á b a d o , festividad de la Anunc i ac ión , 
se c e l e b r a r á la función mensual de la Ar-
chicof rad ía del Perpetuo Socorro. 
Gcnsolación.—Misas rezadas a las seis. 
tad, que e s t a r á de manifiesto hasta la con-
clus ión del ejercicio de la tarde, que d a r á 
pr inc ip io a las cuatro con el Santo Dios, 
Es t ac ión mayor, Rosario, acto de desagra-
vios y s e r m ó n que p r e d i c a r á el p r e s b í t e r o 
don Manuel Pe l lón , cape l l án de Ciriego, 
terminando con solemne bendic ión y re-
serva del S a n t í s i m o Sacramento. . 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete s e r á la c o m u n i ó n ge-
neral de los congregantes de San José . 
A las nueve, misa parroquia l . 
A las diez, misa solemne. 
A las once ydoce, misas. 
A las tres, "doctrina a los n iños . 
A las seis y media termina el septena-
rio a San José, que cons i s t i r á en E s t a c i ó n , 
Rosario, c án t i cos y s é r m ó n a cargo del 
doctor don T o m á s Gi l l in y Agui r re , te rmi-
n á n d o s e estos cultos con ' la bend ic ión del 
San t í s imo , que d a r á el excelent í s imo se-
ñ o r obispo. 
Anunciac ión.—Misas rozadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquia l con p l á t i ca . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n oate-
qufstica para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a la siete, se r e z a r á la Es-
tac ión , Rosarlo y ejercicio de la Corte de 
M a r í a para convers ión de los pecadores 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso. 1, 4.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la par roquia l solemne con 
ormiesta. 
En la misa de siete y media, c o m u n i ó n 
<?enpral de cofrades de la Sagrada Fami -
lia . 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media. Congregac ión de H i 
jas Devotas de M a r í a . 
A las seis y media, Santo Rosario con 
el S e ñ o r de manifiesto, s e r m ó n de don 
As:apito Aíruirre y a d o r a c i ó n de la re l i 
quia de San José. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . -
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me 
dia hora. 
A las ocho y media, misa de c o m u n i ó n 
general para los Luises. 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, m ¡ 
sa rezada. 
En la misa de seis, nueve, diez y media 
y once y media se h a r á n los siete domin 
gos de San José. 
iPor la tarde, a las dos y media, expli 
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
iA las seis y media d a r á n comienzo los 
ejercicios espirituales para s e ñ o r a s , d i r i 
gidos por el reverendo Padre Policarpo 
Salvador, S. J. 
En San Miguel.—Misas a las sei*;, Siete 
remlo de carboneros al pormenor. 
Debido a la enorme subida que ei car-
bón ha sufrido en las minas, los deta-
llistas de este a r t í c u l o en esta plaza se 
ven obligados a vender, desde m a ñ a n a 
unes, d ía 20, a los precios siguientes : 
C a r b ó n cribado, 40 kilos, 3,50 pesetas. 
Cisco, 40 kiJlos, 3,00 pesetas». 
El Gremio. 
siete y pnce. 
Alas ocho, la pa r roqu ia l solemne. 
A las diez, catequesis para los n i ñ o s . 
A las once, conferencia doctr inal para ocho y nueve"; h a b r á misas rezadas en e 
adultos, por el cura regente doctor d o n ' a l t a r del S a n t í s i m o Cristo, d i s t r i b u y é n d o 
Manuel P e ñ a . Terminada la misa, se ha- se en todas la Sasrada comun ión , 
r á el ejercicio ú l t i m o del septenario a San j A las diez y media, misa solemne con 
José , que se h a c í a por la noche; a las once orquesta, ejecutada por la capil la de la 
y media se expondrá a Su D i v i n a Majes- Santa Iglesia Catedral, ejerciendo de pres 
ñ a s , s in i m p o r t a n c i a . » 
En I ta l ia . 
Un telegrama oficial de Viena dice que 
en el frente i ta l iano, en la cabeza de puen-
te de Tolmein, los a u s t r í a c o s atacaron y 
conquistaron una posic ión enemiga, apo-
derandofié de 16 oficiales, 449 soldados ita-
lianos y tres ametralladoras. 
U L T I M O PARTE FRANCES 
E l ú l t imo parte ofical dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
<(En Bélgica nuestra a r t i l l e r í a es t ropeó 
las tr incheras enemigas en la región de 
Boessinge. 
Entre el Oise y el Aisne c a ñ o n e a m o s a 
las tropas alemanas que se d i r i g í a n a Vsa. 
ssen, a l Noroeste de Soissons. 
A l Oeste del Mosa el enemigo bombar-
deó violentamente nuestras posiciones en 
la reg ión del bosque de Bouyrais y Mont-
zevílle. 
En la ori l la derecha, d e s p u é s de una i n -
tensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , dió el ene-
migo, durante la jornada, una serie de 
ataques parciales en Vaux y en el bosque 
a l Sur de la granja de Haudromont . 
Los ataaues fueron detenidos por nues-
tro t i r o de contenc ión . 
En el Woewre, intermitente c a ñ o n e o , 
a s í como en otros sectores de este frente. 
Nuestras b a t e r í a s se han mostrado mujy 
activas en el conjunto del frente, especial-
mente en el Woewre, donde se obse rvó 
la explosión de u n depós i to de munic io-
nes eñ el bosque de Novan vil le . 
En Lorena el enemigo a t a c ó nuestras 
posiciones en la r eg ión de Thiouvi l le . 
De algunos elementos donde consiguie-
ron entrar fueron expulsados inmediata-
mente por un contraataque. 
,A las siete de la tarde el enemigo lan-
zó dos obuses de grueso calibre, en d i -
rección de BeHfort.» 
Naufragio de un buque. 
iEl t r a s a t l á n t i c o norteamericano «Ka-
mnvh» , que se d i r i g í a a Río Janeiro, ha 
naufragado cerca de aquellas costas, pe-
reciendo ahogados siete tr ipulantes. 
La enfermedad de T i t t a Rufo. 
lEsta madrugada se ha comprobado que 
la enfermedad que padece T i t t a Rufo es 
el tifus. 
L a noticia h a causado g ran i m p r e s i ó n 
en Madr id . 
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Del IMunieipio. 
Raciones a íes pobres. 
Ayer se repart ieron en las oficinas de 
la Guardia munic ipa l , por orden de la 
Alca ld ía , previa la p r e s e n t a c i ó n de la car-
t i l l a de pobres, 993 bonos para comer en 
el Asilo munic ipa l de La Caridad. 
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La conferencia de hoy. 
É s t a tarde, a l aá siete, t e n d r á lugar la 
d u o d é c i m a conferencia de este curso, la 
cual e s t a r á a cargo del i lus t rado-doctor 
d.on Javier Hoyos Mar fo r i , qu ien diserta-
r á sobre el tema siguiente: 
«Observac iones sobre el capi ta l y el t ra-
bajo». 
A l acto pueden asistir s e ñ o r a s . 
• v v v v v v v v v v w v w v w ' V v v a A M ' V v v v v v v v v v v v v v v ^ 
¿Padece usted del e s t ó m a g o e intesti-
nos diez, veinte, t re inta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con los Comprimi-
dos ESCOBAR LOPEZ. 
P í d a n s e en farmacias y centros de es* 
n^cífifos. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
HAN rnANOSSOO NUMERO 17 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de RAFAEL ULECIA. 
OYALTY - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVICIO A LA OARTA : Teléfono n ú m e r o 617. 
üMorio X 2 luis [ " 22.-
N U E V O V -
C O M P U E S T O A 
A R S E N I C A L 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , ant isépt ica , e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gridad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacionee. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prenda» 
a domicilio, mediante aviso. 
COLEGIO E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
C a l d e r ó n , 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
Curan el peor resfriado las Pastillas 
B a l s á m i c a s M A R I A . 
Depositarios para Santander y su pro 
vinc ia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos . 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea el procedimiento Experimental 
e Intuitivo, que evita la destrucción de 
los 7iiños por las lecciones de memoria. 
Julio Cortigu^ra. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 18, 3 / 
T E L E F O N O 628 
Rc-hdí DEMOSTRADO Y RECONO 
L L O L d GIDO QUE LO MÁS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA C O N F I T E R Í A RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42. I.0 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancus de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc 
Encajes v tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS .PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
MH»» o*i •!1 n+M 
MIWWIiiWi'IMI 
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Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de jrorrral por falta de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cab i con provecho En tres meses, y desde., 
su propia casa, así los agricultores como Jos afici nados, pueden proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la CRIANZA DE GALLINAS C 
OBRA DEL FOMENTO AVICOLA NACION ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señor i tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
FJEflL E S C U E L A O F I C I f l L D E flVICULTURñ S í r t É lie lO W l f M i P 
de ^ L i - e i i y s de IMar (Bareeloixa). 
Bajo la d irecc ión del profesor DOTV S L V A. I > O Tí C A S T E L L O Arenys de Mar (Barcelona), 
Bolsas y Mercados 
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Obligaciones del Tesoro 4,^0. 102 25!l02'50 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . , 
» Río de la Plata 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
In te r io r perpetuo, 4 .por 100, series A 
y B, a 76,30 ipor 100; pesetas 17.000. 
'Serie B, a 76,15 y 76,20 por 100; pesetas 
5.000. 
SéiSé C, a 75,55 'por 100: pesetas 25.000. 
iSeries G y H, &. 75,55 por 100; pesetas 
1.200. 
Amortizable, 5 por 100, eerie A, a 97,25 
por 100; -pesetas 6.500. 
S rie B, a 96,35 p o r 100: pesetas 10.000. 
Serie C, a 96,30 ipor 100; \pesetas 10.000* 
•Exterior perpetuo estampillado, 4 por 
100, iserie |E, a 81,60 ipor 100; mesetas 
24.000. • 
Obligaciones del Tesoro, del 4,75 por 100, 
a 103,40 fjnyr 100; (pesetas 40.000. 
OMiigaciones del Ayuntaamento de Bal-
bao, a 87,50 ipor 100; pesetas 10,000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarri les Vasoongados, 62 acc ione» , 
a 520 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 40 accio-
nes, a 372 pesetas. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alican-
te, 50 acciones a 367 pesetas contado. 
OBdlUbainia de Navegac ión , 6 acciones 
precedente, y 10 acciones, del d ía , a l.OO-'i 
pesetas. 
iMar i l i ina r n d ó n , 30 í icciones , a 875 y 
200 pesetas afl fin del corriente. 
'Marítiima del (Nervión, 5 laccdones, a 
1.620 pesetas. 
Na/Vieta Vascongada, 5 acciones, a 880 
pesetas. 
•Naviera Bachi, 4 aociones, a 1.580 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , precedente, 
52 acciones, a 495 pesetas contado, y 8 ac-
criónes, a 525 pesetas al fin de atmiil, oon 
pniam de 25 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 22 acciones, a 510 
peseitas al fin del corriente. 
'Minas de Calla, 25 acciones, a 300 pe-
.setas. 
'Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , 27 acciones, a 
.575 ipesetas. 
r n i ó n E léc t r i ca Vizcaína , 10 acciones, 
a 501,25 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril l del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, precedente, a 66,25 por 100: 
pesetas 12.500. 
Idem í d e m especiales de AlLsasua, a 
87,50 por 100; pesetas 6.000. 
Idem de la, Robla, 
7.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Al ican-
te^ serie E, a 86 ipor 100; ipesetas 25.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Newport Mon, pagadero en 
Looidres a ooho d í a s vista, a 24,95; la-
bras 600. 
Staobay, pagadero en Londres, a 24,98; 
l ib ras 2.000. 
Londres cheqoie, a 25,04, 25 y 24,98; l i -
bras 8.341. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión , a 180 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-
dula, a 52 y 53 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Sociedad Abastecimiento de Aguas, 
a 136,50 por 100; pesetas 5.250. 
Idem Banco Hispano - Americano, a 
126,50 por 100; pesetas 15.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 75 por 100; pesetas 
12.500. -
Obligaciones Nueva M o n t a ñ a , a 78,875 
por 100; pesias 5.500. 
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Secc ión maritima. 
Multado.—Ha sido impuesta la mul ta 
de 50 pesetas al marinero Francisco Cruz 
San José, por t i r a r un balde a la cara a 
José Ardorica, desde el vapor « M a r í a Sau-
Lander», c a u s á n d o l e una herida en la 
cara. 
Avisos—iSobre el morro del ma lecón 
Oeste del puerto in ter ior de Casablanca 
se ha encendido una luz fija, verde, visi-
ble a tres mil las , elevada 14,5 metros sobre 
el mar . 
Puede ocur r i r que, con mares muy 
gruesas, no pueda ser encendida dicha 
luz. 
•Situación aproximada: 33° 36' 30" N. y 
4° 37" W. de Gw. 
—La boya de Poniente de la canal nue-
va y la boya luminosa n ú m e r o 3, l lama-
da del Alami l lo , han sido arrojadas por 
ell m a r : la p r imera , a la pJaya de la Mar-
quesita, y la segunda, ail sátio conocida 
por las Piletas Dichas boyas s e r á n colo-
cadas, s in nuevo aviso, en sus respecti-
vos emplazamientos tan pronto como el 
estado del mar lo permita . 
—Se ha suspendido m o m e n t á n e a m e n t e 
el funcionamiento de l a trompeta de nie-
bla del faro del Pi l ier , a causa de repa-
raciones en el aparato. Se a v i s a r á cuan-
do vuelva a funcionar. 
—La intensidad de las dos luces de en-
fllación de entrada a l puerto de Saint-
Gilles-sur-Vie s e r á aumentada en breve. 
Pr imera. La luz inferior , roja, t e n d r á 
un alcance en tiempo medio de catorce 
m i Ibis. 
Segunda. La luz posterior, fija, con 
sectores blanco, rojo y verde, t e n d r á un 
alcance, en tiempo medio, de doce millas 
pava ja luz blanca,' siete mil las para la 
luz roja y 6,5 mi l las para la luz verde. 
Las otras c a r a c t e r í s t i c a s de la luz no 
s e r á n modificadas. 
é e a v i s a r á fla fecha en que tengan h igar 
estas transformaciones.. 
Derecho de visita (buques extranjeros). 
—Ci rcu l a r .—Exce l en t í s imo s e ñ o r : Para 
general conocimiento, Su Majestad el Bey 
(q. D. g.) se servido disponer sean publ i -
cadas en el «Diar io Oficial» de este mini8-
terio Ia« siguientes instrucciones, con-
arreglo a las cuales los buques de guerra 
ingleses e j e r ce rán el derecho de visi ta . 
De real orden, comunicada por el s eño r 
min is t ro de Mar ina , lo digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos.—Dios guarde 
a V. E. muchos afios.—'Madrid, 17 de mar-
zo de' 1916.—El a lmirante jefe del Esta-
do Mayor Central, José Pidal . 
Señores . . . 
Reglas para ejercer el derecho de visi ta, 
comunicadas por el Almirantazgo in -
glés . 
Cuando el comandante de un buque de 
guerra se proponga enviar de d í a un ofi-
cial a bordo de un barco mercante, se 
a b s e r v a r á el procedimiento siguiente: 
iSe i z a r á por el barco de guerra í ine 
ejerza el derecho de de tenc ión o visita 
¡ u n a banderola larga. A l izarse esta ban-
carse a l bote enviado por el buque de gue-
rra , lu nusnio SÍ esie pe i i i i ánece cerca uel 
Pote, que en ei cacio coni rano. 
E l piuceunniemo que se siga ue noche, 
s e r á ei mismu que üe uia, excepio que dos 
luces «ve ry» rojas serab la. benai necna 
a i barcu m é r c a m e para acercaise ai bo-
te, e i cual, bi es pusmie, sera l i u m i n a ü u 
por un proyector. 
Cuanuo ei tiempo impiaa i r a h o r ü o , ei 
barco ue guer ra encenueia aos luces «Ve-
ry» veraes, lo cual t>eia para ei Parco mer-
cante la «ena i úe deteiierae nasta ei ama-
nece i". 
E l Gobierno de Su Majestad conf ía en 
que e l GoPieruo espanoi ^reconocerá da 
necesidad de este procedimiento, y qus 
i n f o r m a r á en su consecuencia a ios narcon 
mercante t í en sus puertos. 
E l nuevo sistema e n t r a r á en vigor in-
mediatamente y no se l i m i t a r á a una á r e a 
geogranca par t icu la r ; durante un lapso 
de tiempo lazonable para que las nuevas 
s e ñ a l e s resulten generalmente conocidas, 
los barcos de Su Majesta¿l se comunica-
r á n con los barcos mercantes conforme 
al Cóüigo usual en los casos en que se ob-
serve que la signif icación- de las ser ales 
110 es comprendida. 
Toda desa t enc ión a tales ó r d e n e s da-
r ía necesariaimente luga r a sospechas, 
ilevandu a que se hiciera fuego sobre los 
barcos. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El « R e i n a M a r í a Cr is t rna» .—Hoy pol-
la tarde s a l d r á para Habana, haciendo 
escalas en t i i jón y La C o r u ñ a , el vapor 
correo españo l « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , 
condublendo 200 pasajeros y 120 tonela-
das de carga general. 
En Gi jón e m b a r c a r á en dicho vapor el 
general Concas, que se dir ige a Colón. 
Buques que se e s p e r a n . — « A n d o r a » , de 
Burdeos, en lastre, a cargar minera l para 
Ingla ter ra . 
«Valbong», de Bayona, en lastre, a car-
gar minera l para Ingla ter ra . 
«Emi l i a S. de Pérez», de Norfolk, con 
tabaco. 
«Iladtí», de 'Colón , con 3.500 sacos de ca^ 
cao. 
«(•.armen», de Bilbao, en lastre, a car-
gar tabaco. 
«Cabo Tres Forcas» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cabo Menor», de \A\ C o r u ñ a , con carga 
general. 
« M a r í a Mercedes», de San S e b a s t i á n , 
con carga general. 
« M a r í a Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques entrados—«Ijaro», de Gardiff 
con ca rbón para N'ueva M o n t a ñ a . 
«Gar r í a n ú m e r o 3», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Wisbe'clp), p-am New-
castle, con mineral . 
(iC.arstdike», para A y r , con minera l . 
«Cabo Or tegal» , para Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Corona» , para Barcelona y esca-
las, con carga general. 
«Garc í a n ú m e r o 3», para Bilbao, con 
carga general. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina . 
De Madrid.—Poca va r i ac ión del tiempr 
reinante. • 
'De La C o r u ñ a . — S u r fresquito, chubas-
coso, neblinoso. 
De Bilbao.—Viento Sudoeste f rescachón , 
mar rizada del mismo, hir izontes nubosos; 
b a r ó m e t r o , 752. 
De Gijón.—Viento variable, flojo, cu-
bierto. 
Semáfo ro . 
Sur fresco, mar rizada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,2-i m. y 3,39 t. 
Bajamares: A las 9,39 m. y 9,55 n. 
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SUCESOS DE AYER 
' Entre mujeres. 
A las cuatro y media de la. tarde de ayer 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o en la 
a . ' ñor 100; pesetas derola se d i s p a r a r á u n cohete. Esto sig- calle de T e t u á n dos mujeres que viven 
n i f icará que el barco mercante debe acer- en dicha calle, las cuales se vejaron mu-
tuamente de palabra y obra, por lo que 
fueron denunciadas. 
Por una cadena. 
Por una cadena que va l í a unas 15 pe-
setas promovieron un fuerte e s c á n d a l o en 
el piso pr imero de la casa n ú m e r o 5 de 
la calle de Mac-Mahón , José M a r í a Igle-
sias y una hermana suya, los cuales fue-
ron denunciadas. 
E s c á n d a l o s y golpes. 
A las siete y cuarenta y cinco de la ma-
ñ a n a de ayer promovieron un fuerte es-
c á n d a l o en la plaza de la Esperanza Gas-
par F e r n á n d e z y Daniel Rodr íguez , pro-
p i n á n d o s e varios golpes y l lamando la 
a tenc ión del pú'blico, por lo que fueron de-
nunciados. 
Contra las Ordenanzas. 
Po r sacudir alfombras a horas en que 
es tá prohibido, fué ayer denunciada una 
sirviente de la casa ninmero 12 de la calle 
de Atarazanas. 
—Por la Guardia munic ipa l fué tam-
bién denunciado un canelero de caballos, 
llamado Francisco Mar t ínez , por permi-
tirse lavar en la vía públ ica un caballo d ' 
su propiedad. 
Ropa que desaparece. 
A Ufe dos y cuarto de la tarde de ayer 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o en lá ca-
llé de Búa menor, en una casa dé dormir , 
dos mujeres llamadas Francisca Arroyo 
y Dominga Monasterio, por que, s e g ú n pa-
rece, a esta ú l t i m a la hab ian desapare-
cido varias prendas de vestir, q u e * t e n í a 
colgadas en una cuerda del patio de la 
cas donde babita. 
Ratero detenido. 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer fué de-
tenido, por el cabo de la. Guardia m u n i -
cipal s eño r Pacheco, un chico de 16 a ñ o s 
llamado llamado Isidro F e r n á n d e z Hel-
guera, que conduc ía un saco con trozos 
de t u b e r í a de plomo. 
A l ser interrogado man i f e s tó que la tu-
ber ía que llevaba en el saco p roced ía de 
varias e c o n o m í a s en diferentes obras. 
Como esta con tes tac ión no satisfizo a l 
cabo Pacheco, és te condujo al m ü c h a o h o 
a las oficinas de la Guardia, donde aco-
sado a preguntas, t e r m i n ó por declarar 
que el contenido, del saco lo h a b í a cogi-
do en una cuadra, propiedad de don Ve-
nancio Gómez, de San R o m á n , donde el 
precitado Isidro estuvo trabajando como 
a l b a ñ i l . 
Del asunto «e dió conocimiento al Juz-
gado de ins t rucc ión del dis t r i to del Este, 
a cuya disposic ión fué puesto el citado 
Isidro. 
C a í d a s . 
A las tres de la tarde de ayer tuvo la 
desgracia de caerse en la escalera de su 
casa, en la calle de Magallanes, el n i ñ o 
de tres a ñ o s Emeterio Crespo, c a u s á n d o s e 
la fractura incompleta del antebrazo i?, 
1 uierdo. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
—En la calle de San Francisco tuvo la 
desgracia de caerse ayer tarde la anciana 
Dolores Trueba, de 80 a ñ o s de edad, pro-
duc iéndose una c o n t u s i ó n en la región 
frontal , de la que fué curada en la Casa 
de Socorro. 
Entre chicos. 
Estando ayer, a las cinco y media de 
la tarde, jugando en la calle de Vargas 
varios chicos de corta edad, comenzaron a 
arrojarse papeles encendidos, resultando 
uno de los muchacho?, Agus t ín Toledo Or-
tega, de cinco a ñ o s de edad, con quema-
duras de segundo grado en toda la cara. 
F u é conducido a la Casa de Socorro, 
donde le curaron convenientemente. 
—Jugando t í imbién en la calle de Var-
gas varios muchachos, uno de ellos resul-
tó herido de una pedrada en la cabeza, 
de la que fué t a m b i é n asistido en la Casa 
de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Antonio Gut ié r rez , de tres a ñ o s , de una 
herida incisa en el brazo izquierdo. 
Antonio Solana Viso, de siete a ñ o s , de 
ext racc ión de un p i z a r r í n de la fosa nasal 
derecha. 
Anselmo Ruiz Crespo, de seis a ñ o s , de 
una her ida contusa en la reg ión superci-
l i a r derecha, a consecuencia de una caí-
da en la vía púb l i ca . 
Inspección de Vigilancia. 
Por escandalosas. 
La Pol ic ía gubernat iva d e n u n c i ó a y é r , 
por promover un fuerte e s c á n d a l o en la 
t r a v e s í a de San Simón , a las vecinas de 
dicha calle Jul iana G a r c í a y Filomena 
I t u rbe. 
Las diligencias pasaron a l Juzgado mu-
nicipal del distr i to del Este. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Hoy, tarde y rió-
che, F á t i m a Mi r i s . 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.a plana 
P A B E L L O N NARBON.—Ser iónos désdfj 
las tres de la tarde. 
Estreno colosal de la grandiosa pelícu-
la, de 2.000 metros, en tres partes «Siem 
pre la pa t r ia en el corazón». 
A las ocho y media y diez, secciones do-
bles. E l programa de ' la tarde y la cinta 
cóniica de 000 metros, ((Historieta entre-
renida». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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El Colegio Cán tabro .—Una buena noti-
cia para nuestros lectores. Según se nos 
asegura, en los primeros d í a s del próxL, 
mo mes de a b r i l d a r á n comienzo las obra^ 
del Colegio C á n t a b r o , que, como s^ sabe, 
un p u ñ a d o de padres de fami l ia amante? 
de la cul tura establecen en el bar r io de 
Cazo ña . 
¿QUE BEBE USTED? Lo espec ia l í s imo. 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», PEARES (Orense), 
—«TRES-RIOS», t into, y « B R I L L A N T E » , 
Manco. Pedidlos en todas partes. 
Farmacias.—Las que han de quedar hoy 
abiertas, son: 
S e ñ o r Erasun, Atarazanas, 19. 
S e ñ o r Nawedo, Puente. 
•Señor Vega, palacio de'l Club de Re-
^arfas. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t ín . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas .—Serv ic i i 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125 
¡ C u á n t a s personas padecen del es tñma-
go por no masticar bien los alimentos! Si 
usaran a diario el LICOR D E L POLO, 
¡'oi t a l e c e r í a n dentadura y e n c í a s y h a r í a n 
una perfecta niast ioacióñ.-
Música .—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy Qa banda mun ic ipa l , de 
once a una, en el paseo de Pereda. 
«Las corridas de la P r e n s a » , pasodoble. 
—CaUeja. 
« F1 i rt i 1 ig», t-wo-stp.—'PeñaIva. 
«De Madr id al cielo», vals e spaño l (pri-
mera Vez).—San Miguel . 
«Los P i r ineos» , suite (pr imera vez). 
N ú m e r o í , «Le Chateau de P a u » . N ú m e r o 
2, ((La P i r e n e m e » , vals. N ú m e r o 3, «Au 
Parys basque» .—Lacóme . 
F a n t a s í a de ia oipereta «Los cadetes de 
la Reina».—Luna." 
Convocatoria.—Se convoca a todos [pe 
s e ñ o r e s presidentes de las distintas Her-
mandades de Socorros mutuos de esta 
c iudad, a una reun ión que t e n d r á lugar 
hoy, a las cuatro de la tard^^ en el sa lón 
de'actos púb l i cos del exceflentísraíp Ayun-
tamiento, para t ra tar asuntos importan-
tes para los mismos. 
Se ruega a los seño re s que asistan la 
p r e s e n t a c i ó n de a l g ú n documento que 
acredite el ejercicio de dicho, cargo. 
Por la Sociedad «La Unión», E l presi-
dente accidental. 
P é r d i d a . — E n las .diciuas de la Gu|¿i 
dia ununicipail «e hally d^posiladu, y a du. 
posición de quien acredite ser su dueftij 
un bolsillo de ^ e f i o i a imcontrado en la 
vía púb l i ca . 
"La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
Modificación de rasantes.- M:ifi a 1 
nes, éeráiü presentador lu* planos para h 
modificación de la rasante de la parle 
carretera comprendida entre Cuatro r , , 
minos y la Fuente de la Salud. 
B a n c o Mercan t i l . 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y d e p ó s i t o s a la vis-
ta; uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . , 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in te rés anual hasta lO.OOQ 
pesetas. Los intereses se abonan al ñn |e 
cada semestre.' 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de c réd i to . 
• Cajas de seguridad para' pcirticularée, 
Jndispensablesipara guardar alhajas, v¿| 
1 o res y documentas d e im porl-a n c ia 
Compañía del ImmW 
ero a 
Por.acuerdo del Concejo de Administra-
ción, y en cumplimiento .del a r t í c u l o 1? 
de los" Estatutos,,se convoca a junta ge-
neral o rd inar ia de s e ñ o r e s acciohista.- pa-
ra ei día 29 del corriente, a Las cinco de !a 
tarde, en el local de la C o m p a ñ í a . 
L o s ' s e ñ o r e s accionistas p o d r á n recoget 
las cédula.s de asistencia hasta el día 26, 
previo* depósi to de las acciones o resguar-
dos que la'fi representen, en la Caja de la 
O - m p a ñ í a . ' 
Santander, 18 de marzo de 1916.—El pre. 
-idente del Consejo de Administracajii, 
Ramiro Pérez Eizaguirre. 
DUDEN DEL DIA 
Lectura, d i scus ión y a p r o b a c i ó n de la 
¡Víemoria, balance y cuentas, durante, el 
año 1915. 
"Nomibramiento de un consejero y Co-
mis ión re vi so ra de cuentas. 
El vapor noruego «Gottha-rd» s a l d r á ha. 
cia el 19 del corriente de este puerto'para 
Londres, Ler th y H u l l , admit iendo carga 
para dichos puertos. 
Agentes en Santander: Modesto Piñeiro 
y C o m p a ñ í a , Muelle, 27. 
Compañía del ferrocarril 
En cumplimiento de lo que disponen 
lo¿ art ículofi t ransi torios de la Sociedad, 
se: convoca a los tenedores de ótoligaclorfeé 
de pr imera hipoteca dé la C o m p a ñ í a a 
j u n t a general, a las cuatro de la tarde de! 
dfa. 29 del corriente, en las oficinas de la 
C o m p a ñ í a , para el nombramiento de vo-
cal del Consejo en representac¡(ir i del 
grupo. 
Igualmente, y para el mismo objetó, Sj 
convoca en el mismo d ía , a las cuatro 
y media de la tarde,- a los tenedores m 
obligaciones de segunda hipoteca. 
Hasta el d ía 28 del corriente nodrán 
ser recogidas las c é d u l a s de asistencia, 
previo depósi to de las obligaciones o r e i 
guardos, que ' los representan en la Caja 
líe la C o m p a ñ í a . 
>Santander, 18 de marzo de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de Adiiiinietraciófty 
Ramiro Pérez Eizaguirre . 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E MADRID 
F»Tierta la Sierra, 1 =ÍCERRAD0 DE UNA A DOS Y MEDIA 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
8-10 H . I>. 4fc 16 H . F*. e 
© «O H . F». (Alfonso XIII) . Diez y seis válvula*. | 
^ Presupuestos: Muelle, n tunero S6.-Santander ̂  
l 
P&rmulm <k> IM. r. Afmonacíd, Wtédlco 
•epeclalislli «n « n f ^ m e d í i d e s d o ta I n f a n c 
I Renadío Info-
s lible contra la^ 
Í 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ay uda á las digest iones y abre el a potito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
•" 7 
U ó s j / i g f o z e s 
Ibronquitis y toses rebelde 
de los catados agudos 
y creyóos 
Prook» M frascos 3 pateta o. 
^ |71 M O I ^* ucnio §ti todas faé Patmoelo» v Oro^ ic-m^ 
Depósi to exclusivo y v«n ta a l o o r mayor en Santander, sefiorea P E R E Z DEI 
H O k & o Y C0IIPA19IA, plaita d« l u BICMUI , y W a d - R á * , 9. 
i 
Restaurant £1 Cantábrico 
de PEBRO fiOMEZ F E R N A N B E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a íá 
carta y por cubiertoa. Servicio especial 
! para bAnqnetei, bodas y lanche. Precio! 
! n: .^fradOiB. Hablta.clr.'naB 
l 'k i to del d í a : Arroz a l a valenciana. 
1 A lmacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfon* 7 U . 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet . -
Sidra E l Horr io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
v » r > u í $ 9 1 nmifw y n**w 
D % t v e t a £ / 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o » y toda clase de aparatos pa-
ra ia correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu 
mano, ee construyen en los talleres d 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y í o r n l t u r a e para dentistas, c i r ug l . 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n a s . d i w v 
f cltartaas. 
SAN F R A N S I S O O , 17 
Tnlé toa»*: 191 t l»nda v M i d*ml«l l l* 
.Ostras hig iénicas 
la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabuiaolén. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,85 y 1.75 docena. 
Bapéi l ta: i B ^ A i aft lNK MusNa, «0 
sr.íf* a . — I B , 
Papeles pintados 
Gran colección de papeles para decor i 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cue ro í 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc 
Se e n v í a n muestrarios a domici l io . 
Sueursa! de Pérez del Molino y C*tnpaAi» 
WAH-RAS. NUWKRO H 
dirigida por las señori tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. , 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
UCUBf) 611 conjunto o por separado, î 4 
I C n i U muebles y do ta. enaeres de! Hír 
\x Swlao, «u t l é r j a y » » . l a l u r m a A'fna** 
Verdadera liquidación 
de todas las existencias a precios nnnea visto^ 
E L ENCAJERO, Plaza Vieja, núm 2-
EL. P U E B L O C A N T A B R O 




I A Y P A Q U E T E R I A 
Grandes novedades en artículos de concha y bisutería. Gran surtido en 
írfumería, camisería, corbatería y géneros de punto. Especialidad en pa-
bles de fumar y escribir. Muebles y miraguano. Máquinas de coser. 
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¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
POLVOS ANTISEPTICOS C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
LOS Po lYOS C a l b e r son super iores á todos los d e m á s preparados p o r q u e 
no conteniendo n i n g ú n p r i n c i p i o vege t a l como l i p o c o d i o , f é c u l a s , po lvos de a l m i -
d ó n , a r roz y o t ros peores, no i r r i t a e l cu t i s y se a jus tan p o r l o t a n t o á los acuerdos 
de l C o m i t é de Higiene . 
|2!°¡— Porque no f e rmen tan n i f o r m a n placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de po lvos de tocador que a l cabo de t i e m p o 
dejan l a p i e l á s p e r a y ajada. 
El Pueblo 
Redacción y Administración: 
5— Porque siendo u n a p r e p a r a c i ó n i dea l no puede compararse con n i n g u n a 
o t r a y no t i ene r i v a l p o r l o t a n t o pa ra los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
4.°— Porque es t a n sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á su envase espe-
c i a l reg is t rado legalmente , se e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplear lo todas las personas de una f a m i l i a s in e l m e n o r t e m o r á que se 
con taminen . 
\5°\— Porque quien haga u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a v { v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y d e l b a ñ o , 
como en l a ca ra d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos p a r a e v i t a r e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan . 
M e l i a C O I l Y e n c i d O Vdc y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e P o l v o s C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
Ue verua en Santander: Señores Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a y señores Vi l la ir / inca y Calvo. 
Agente general en E s p a ñ a : D r o g u e r í a de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San S e b a s t i á n . 
!. II. 
eres ición y maquinaria 
Cán tab ro . Obregén ^ Comp.-Torrelavega 
Telé fono , 
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ftía f r a s a t l á h t k : 
e 
P ] S ^ U ^ FIJAS TOC S ' OS MESES EL 19 
^ aia iy de marzo s a l d r á de Santander 0 vano; 
I C O 
LA* TRES HE LA TARDE 
" R E I N A MARIA CRISTINA" 
adm Su c a p i t á n don r ed ro Zaragoza, 
en Veraeruz1^38^6 J oarga l)ara la líal:>ana. '•'eracruz y Puerto Méjico, con transbori 
PrSéí) 1aUmitc' carga para. Mazatlán. ¡.or la V a de Tehuantepec 
Para u . Pa8ale en tercera ordinaria: 
PESETAC ^fx- ' í ; (,esetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y I 
Para s o n , . CUENTA CENTIMOS, - gasios de desembarque. 
O-NCE rip 1 aíro de Cuba' en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
Para vL ,m(!slos ^ D0S pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
También D0SCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
8 otro vñnL^7 ,te Pas ip áe todas clases para Colón, con transbordo en la Hab;i i 
PrecinprtLde la misma Compañía. 
para Pna , P^^i6 en tercera ordinaria: 
Para r^I Llmón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, v CINCO de impuesto? 
^oion: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO "de impuestos. 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPfc 
¿OS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS « MOLDU 
aAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2 . -Te lé f . 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
E] d. t SALIDAS FIJAS TODOS I O? MESES EL DIA ULTIMO 
^ a d l de marzo, a la^ once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
i"LLcLa cL d e O á c l i z 
p.o. pasajeros de tercera clase (transbordo en CAíJiz al 
infanta Isabel de Borbón 
r,1^^!""^^?onjPa|lia). con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
A y C l N r n t Santander "asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN 
u pesetas, incluso los impuestos. 
res correos españoles 
.sai n s ü I É ül llorte ii hm al Krssii y i ie la Piala 
É l d í a i o " 1 ^ 8 F,JAS DF' SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
"•Wu^ " de'al>i ilJ a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
' t ^ - c i é S a t r - Ú L s t e g - u - i 
^ A ^ O janni, . r, Su c a p i t á n , don J. Aparicio. 
•DfCTite ca^n ,y S&nt03 (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
SIENTAS TD^ ,^5^6109 de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
AHr?.r.a más inf^íP 1A, y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
• ^ PERP? vrT^ dlrlglr9e a su» consiíínatarlos en Santander, señores HIJOS DE 
Y COMPANIA.-MueUe, 36. teléfono número 89. 
T O M A R 
L « M f r e s toapetencU, pe-
t a ó a y d i f i c u l t a d de d i g e s t i ó n , 
flatulencia, dolor d e 
ESTÓMAGO 
y daaarregloa latMtiM* 
imm es p o r q u e d e s c o n o c e n las 
«anrvUkM8Sci2ñckNiet q v e t t 
r a m i g u e o c o a d M o d d 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BAL AMO TROPICAL:-:-: 
leí doctor Cuerda y quedara asomhiado de sus efectos. Preparado racional y cientí-
rlco y UNICO Que evita la u ^ ^ a c i ó n y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
FVaseo, T n céntimos. 
En Santander: PFREZ DEL MOLINO y farmacias.-En Bilbao: P NRANDIARAN y 
Cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de todaa cia ees .—Reparac ión de a u t o m ó v i l e s . 
Pr-ecios especiales para señoras y señoritas-
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7*50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » S'SO 
9 
Imprenta y En- J % ü f T1TT1TITT X GALLE DEL COBO, NUMERO 2 
fi IISOHDH. Mu mm 9.-Precio i . 
LA INERVA: cu.ad.ernación : : Santander -
Esta Casa se encarga de toda cia J de trabajos que estén r adorados con ia im-
— — — — — pren . y ia Encuademación — — — — '— — 
- - - - Ir^rontitiicl Y e s m e r o - - - -
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Esparta, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación racionales y extrán 
jeras. Declarados simiiaies ai Cardiff por el Almira tazero portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES, agentes de la tSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
sŝi<ñdad TJnll̂ ra Iftapaffola. A T* r K 1 O TV A 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
© ja el bicarbonato en todos sus usos,— 
0 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Q eos, bronquitis y debilidad general. 
9 Precio: 2,50 pesetas. 
M A D R I D 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. 
De venta en las principales farmacias de Espaf a. 
EN SANTANDER: P é r e t del Molino y Compañía 
Coches de alquiler V . XJ O I rv JL̂  
en ia plazuela de la Libertad. 
Los cochee de'Nereo t rabajan a 2,50 la 
hora y a una peseta carrera dentro del 
radio de la pob lac ión . Bautizoe, a 3 pese-
las. L a n d ó s para bodas, a 6 pesetas. Servi-
cio de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dis-
posic ión, entrada y salida, a 5 pesetas. 
Teléfono n ú m e r o 416. 
Callista de la Real Casa, cou ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avieos: Velas-
co. 11. 1 "—Teléfono 419 
mero 11. 1.°—Teléfono 419. 




LO VE TODO:- : 
V V V W W W W v W V X V A / V W V V V V W V A ' W V V V V V V V 
de nphi-ai'inn inay prácIlM 
eo F a m i l i a s . EscuelAS. C s -
Ma. HnftlntT C i r c u l o » , etc.. con puro gaato 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELICULAS 
Rodríguez Prletc 
fmml» U « l a r r a 
REUNIR A LAS PERSONAS QUERIDAS EN I N T I M A DIVERSION Y ESPAR 
CJMIENTO, CONSTITUYE EL MAS PURO D E L E I T E DE LAS ALMAS SENCI 
LLAS Y NOBLES. 
LO QUE OS RESERVA LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA CULTURA, HA 
LLANDOSE EN TODO INSTANTE DISPUESTO A SATISFACER LAS NECESI-
DADES DE VUESTRO E S P I R I T U , PUEDE SER UN CINEMATOGRAFO DE SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S PELICULAS I N I N F L A M A B L E S . . 
LA CATEDRA, LA ESCUELA, EL ASILO, TODA INSTITUCION DE CUL 
T U R A Y B E N E F I C E N C I A NECESITA UN «KOK». 
i S o naáí-* eorust ipados» nabales* 
- A - H i G r O I D O l S r I H O I R , ^ 
tlemedlo infalible s-: Precio de la oajita: 0 , T»5 peseta». 
